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Opiskelijapalvelut-yksikön yhteistyöverkostot ja työryhmäjäsenyydet 2008 
51 Saatesanat 
Yliopistouudistukseen valmistautuminen heijastui kuluneena toimintavuonna vahvasti opin-
tosektorin palvelutuotantoon. Hallintoviraston organisaatiota on kehitetty tavoitteena mm. 
yliopistopalveluiden erottaminen selkeämmin strategisen ohjauksen ja päätöksenteon tukitoi-
mista. Tämän kehityksen seurauksena käsillä on viimeinen Opiskelijapalvelut -yksikön palve-
lukatsaus. Vuoden kuluttua tietoa opintosektorin yliopistotason palveluiden toteutumisesta 
tuotetaan Opetus- ja opintopalvelut yksiköstä, johon kuuluu nykyisten palveluidemme lisäksi 
myös opetusteknologiakeskus ja opiskelijarekisteri.  
Meneillään olevien muutosprosessien myötä on yksikössämme pysähdytty pohtimaan palve-
luidemme lähtökohtia. Toimintamme voi olla perusteltua vain, jos pystymme palveluidemme 
kautta edistämään yliopiston perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen toteutumista. Olemme 
pohtineet sitä, kuka missäkin tilanteessa on asiakkaamme. Keille kirjoitamme koko toimin-
tamme kattavia palvelukuvauksia sen arvioimiseksi, ovatko nämä palvelut juuri niitä, joita 
opetustoiminta tarvitsee tuekseen. Millaisilla foorumeilla on tarpeen keskustella palveluiden 
kehittämisestä ja painotuksista hyvän lopputuloksen varmistamiseksi? 
Nämä kysymykset saavat vastauksen yliopistouudistuksen edetessä ja yksi asia on proses-
sissa kirkastunut. Hyvän ja laadukkaan palvelun perustana on aina vankka asiantuntijuus, 
jonka päälle palvelumallit ja -prosessit rakentuvat. Tämä asiantuntemus esimerkiksi urasuun-
nittelun prosesseista, opintotukilainsäädännöstä, EU:n opiskelijavaihdon ohjelmien perusteis-
ta tai kansainvälisten koulutusmarkkinoiden tilasta on sitä lisäarvoa, jota voimme palve-
luidemme kautta tuottaa yliopiston opetustehtävän tueksi. Siitä on pidettävä huolta ja sitä on 
jalostettava jatkuvasti! 
Lämmin kiitos asiantuntevalle ja sitoutuneelle henkilökunnalle kuluneesta vuodesta! Kiitos 
myös rakentavasta yhteistyöstä lukuisille kumppaneillemme ja asiakkaillemme! Toivon, että 
olemme onnistuneet palveluillamme tuottamaan toimintaanne paitsi lisäarvoa myös yhdessä 
tekemisen ja onnistumisen iloa.  
Kati Kettunen 
Opiskelijapalveluiden päällikkö 
2 Yksikön toiminta 
2.1 Talous, henkilöstö ja tilat 
Yksikön menot olivat toimintavuonna 5 milj. euroa 
eli 0,9 % yliopiston kokonaismenoista (562 milj €, 
2008). Yksikön kokonaismenojen kasvu oli 1 057 
905 euroa eli 25 % edellisestä vuodesta. Hanke-
rahoituksen lisääntyminen selittää tästä lähes 70 
% eli 705 016 euroa. Palkat ja toimintamenot kas-
voivat 7 % eli 154 956 euroa lähinnä palkkakus-
tannusten sopimuskorotusten ja yleisen kustan-
nuskehityksen kasvun myötä.  
Kehittämisosastossa hallinnoitava kansainvälisen 
liikkuvuuden tuen osuus kasvoi 191 525 € eli 18 
%, mikä johtui vaihto-opiskelijamäärien kasvusta 
(12 %). Rahoitusosuus käytettiin apurahakuluihin 
sekä palveluista aiheutuvien kustannusten katta-
miseen (ks. tarkemmin sivu 15). 
Hankerahoitusta yksikkö käytti sekä erillisiin että 
perustoiminnan yhteydessä toteutettaviin hank-
keisiin 1 495 583 euroa, mikä on lähes 30 % kai-
kista yksikön toteutuneista menoista.  
Ulkopuolista rahoitusta saatiin opintotukityöhön 
369 998 €. Maksullisia palvelutuottoja kertyi Hel-
sinki Summer School -osallistumismaksuista 187 
855 € ja opiskelijoiden uudelleen-
kirjoittautumismaksuista 29 087 euroa. Muuta 
maksullista palvelua tuotettiin urapalveluissa ja 
Uniexpo-messujen yhteydessä yhteensä 5 750 €.  
Henkilöstömäärän kasvu jatkui hankkeiden toi-
minnan laajentuessa. FUNIMA- ja HERA -
hankkeissa työskenteli yhteensä 29 eri henkilöä, 
joiden yhteenlaskettu henkilötyövuosien määrä 
(htv) oli lähes 10.  
Henkilöstön vuosittainen työtyytyväisyyskysely 
toteutettiin ensimmäistä kertaa kehittämisosaston 
tasolla. Tulosten perusteella työtyytyväisyys oli 
koko osastossa keskimäärin parempi kuin yliopis-
tossa tehdyissä muissa kyselyissä. Kyselyn vas-
tausprosentti oli 64 %. Kyselyn perusteella työtyy-
tyväisyyttä lisäsi hyvä työilmapiiri ja johtaminen. 
Vastaavasti työtyytyväisyyttä heikensi resurssien 
puute ja palkkauskysymykset. 
Tilakustannusten kasvu johtui lähinnä FUNIMA-
hankkeen laajentumisesta ja tilakustannusten 
korotuksesta syksyllä. 
Taulukko 1. Yksikön resurssit
2004 2005 2006 2007 2008
Toteutuneet menot (€) 2 479 150 2 575 767 3 204 062 4 175 059 5 232 964
Palkat 1 347 041 1 413 132 1 549 844 1 685 895 1 843 226
Toimintamenot 220 262 204 248 350 200 432 102 429 727
Kv-liikkuvuustuki1 885 633 886 198 937 999 1 037 903 1 229 428
Hankerahoitus yhteensä 26 214 72 189 366 019 790 567 1 495 583
     FUNIMA + HERA International2 167 358 520 543 976 527
     Muu erillisrahoitus 26 214 72 189 198 661 270 024 519 056
Tilat 228 592 235 0003
Palkat ja toimintamenot palveluyksiköittäin (€)4 2 117 997 2 272 953
Hakijapalvelut (10.2 htv) 471 050 542 064
Opiskelijaneuvonta-opintotuki (20 htv) 763 180 797 941
Kv-opiskelijaliikkuvuuden palvelut (5.9 htv) 233 397 251 808
Ura- ja rekrytointipalvelut (7.2 htv) 356 575 383 883
Hallintotiimi (5,6 htv) 293 790 297 256
Hankkeet (9.6 htv) 
     HERA International (5.2 htv) 331 267 612 395
     FUNIMA (4.4 htv) 189 275 364 131
Henkilöstö 
Henkilötyövuodet yhteensä (htv) 39 40 46 53 59
     Vakituiset toimet ja virat (htv) 35 32 38 40 41
     Määräaikaiset toimet ja virat (htv) 4 8 8 13 18
Työntekijät yhteensä (hlö) 66 68 65 85 99
Lähde: Ade-ko, Ilmi, Personec, SAP, yliopiston toimintakertomus
1Sisältää keskitetysti hallinnoidun ja Cimolta saadun opiskelijavaihtorahoituksen  
2 HERA 2006 alkaen, FUNIMA 2007 alkaen 
3 Kustannusten kasvuun arvioitu FUNIMAn muutto Snellmaninkadulle, neliöhinnan nousu ja ISS-tiimin tilasaatavat (2 kk) 
4 Palveluyksikkökohtaiset volyymit esitetään palkat ja toimintamenot sekä muu erillisrahoitus huomioiden.
2.2 Palveluiden kohderyhmät, verkkopalvelut ja painotuotteet 
Hakijamäärissä huomiota herättää se, että valinta-
tilastoissa opiskelupaikan vastaanottaneiden mää-
rä oli 16 % (710 opiskelijaa) suurempi kuin uusien 
opiskelijoiden määrä opiskelijarekisterin mukaan. 
Tilastoero viittaa siihen, että monella opiskelijalla 
on jo olemassa tai on ollut tutkinto-oikeus Helsin-
gin yliopistossa (Harek, opiskelijarekisteri).   
Yksikössä selvitettiin myös useamman kuin yhden 
tutkinto-oikeuden omaavien määriä. Tässä yhtey-
dessä selvisi, että 3 816 opiskelijalla oli useampia 
kuin yksi tutkinto-oikeus ja, että näitä tutkinnon-
suoritusoikeuksia yliopistotasolla oli yhteensä 
8 592. Yli puolet (53 %) suoritusoikeuksista sijoit-
tui lääketieteelliseen ja matemaattis-
luonnontieteelliseen tiedekuntaan. (opiskelijarekis-
teri, 2009)  
Kansainvälisten hakijoiden määrä kasvaa nopeas-
ti samalla, kun opetus lisääntyy. Toimintavuonna 
maisterivaiheeseen hakeneiden ulkomaalaisten 
hakijoiden määrä kasvoi hakukohteiden määrän 
kasvettua 62:een (vrt. 42, 2007). Kasvua selittää 
kansainvälisten maisteriohjelmien lisääntyminen.  
Vastaavasti kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden 
haussa hakijamäärät ovat myös kasvussa (tauluk-
ko 4, 10). 
Taulukko 2. Opiskelijapalveluiden kohderyhmiä  
2004 2005 2006 2007 2008 
Ylioppilaat (koko maa) 34 620 34 029 32 822 29 988 32 579
Ylioppilaat (Uusimaa; suomen- ja ruotsinkiel.) - - 7 394 7 548 7 358
Hakijat
HY - ensisijaiset hakijat (päävalinnat) 19 721 19 175 18 542 19 290 19 728
HY - ensisijaiset hakijat (erillisvalinnat) 2 073 2 620 2 371 1 881 2 195
HY- maisterivaiheen hakijat, kansallisuus suomi - - - 372 443
HY- maisterivaiheen hakijat, kansallisuus muu kuin suomi - - - 421 829
Opiskelupaikan valinnoissa vastaan ottaneet opiskelijat 4 189 4 304
Tutkinto-opiskelijat (kaikki opintoasteet) 37 852 38 233 38 806 38 365 35 216
     FTE-luku5 (kaikki opintoasteet) 25 786 25 743 25 281 23 458
     Opintotukea saavat opiskelijat 19 554 19 866 19 264 19 142 19 159
     Uudet opiskelijat (alempi ja ylempi tutkinto) 3 888 3 831 3 777 3 610 3 594
Kansainvälisyys yksikön palveluissa 
Tutkinto-opiskelijoiden kansainvälinen haku UAF6 – hakijat 813 1 338 1 324
Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat (al./yl./ jatkotutkinto) 1 257 1 387 1 440 1 478 1 478
     FTE-luku 881
     Uudet ulkomaalaiset opiskelijat (ml.al./yl. tutkinto) 113 135 -
     Jatko-opiskelijat 491 529 559 601
Opiskelijavaihto yhteensä 1 242 1 251 1 335 1 362 1 528
Lähtevät vaihto-opiskelijat 682 692 685 596 687
Saapuvat vaihto-opiskelijat 560 559 650 766 841
     Orientaatiokurssille osallistuneet opiskelijat7 591 623 671 659 726
HelsinkiSummerSchool (HSS) – opiskelijat yhteensä 179 230 223 305 303
      HSS - kansainväliset opiskelijat 115 142 150 210 236
Opiskelijat edistymisen seurannoissa 
Opintotuen edistymisen seuranta 1 222 1 395 1 410 1 7918 1 858
Etappi 1, 2, 3, 4 ja 5 yht. 1 177 1 224 2 360
Jatko-opiskelijoiden rekisteriseuranta 1 195 1 077
10-vuotiskirje 747 926 711 691 11
Yksikön järjestämä työelämäorientaatio 
Räätälöity ja avoin koulutus - opiskelijat 1 552 1 262 2 740 2 067 1 589
Henkilöstökoulutukset - henkilöt 28 135 85
Lähde: Ylioppilaslautakunta, yliopiston toimintakertomus ja tilastot, Kela, opiskelijapalvelut-yksikön seuranta
5 Full Time Equivalent, laskennallinen kokoaikainen opiskelijaluku ks. tarkemmin Kota-tietokanta
6 Hakujärjestelmän nimi on muuttunut vuodesta 2006 alkaen; IAS > FUNIMA > UAF 
7 Kurssille osallistuu kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden lisäksi myös tutkinto-opiskelijoita ja Visiting student-statuksella tulleita 
8 Vuodesta 2007 alkaen luku sisältää myös manuaalisesti valvotut tapaukset. 
 Alman opiskelijakanavien käyttö vuonna 2006 ja 2008 (eri kävijät)
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Lähde: Viestintä, hallintovirasto
Verkkosivujen käytön seurantavälineet ovat muuttuneet lähes vuosittain, mikä vaikeuttaa ja estää vertailtavi-
en tietojen keruuta. Lisäksi tunnuslukujen määrittely ja nimeäminen vaihtelee järjestelmäkohtaisesti. Tästä 
johtuen verkkopalveluidemme käytön raportointi ja sen hyödyntäminen on vasta kehitteillä sekä Alman että 
ulkoisten verkkosivujen osalta.  
Viestinnän tarjoamaa raportointia hyödyntämällä voidaan kuitenkin todeta, että Alman käyttö on selvästi li-
sääntynyt. Vuonna 2008 ns. eri kävijöitä oli 4 000 -10 000 kuukaudessa, kun heitä vuonna 2006 oli 2 000 – 8 
000.
Opiskelijoille suunnattujen sisältöjen ”top ten” on säilynyt samansuuntaisena kuin edeltävinä vuosina. Alman 
sisällöistämme ”Opiskelu ulkomailla”, ”Opintotuki”, ”Opetustarjonta” ja ”Opinnot ja työelämä” olivat jatkuvasti 
käytetyimpien joukossa. Yliopiston ulkoisilla verkkosivuilla ”Opinnot ja opiskelu” sekä suomen- ja englannin-
kieliset hakusivustot ovat sivunäyttöjen latauksiltaan suurimpia.  
Hakijoiden ja opiskelijoiden ulkoiset verkkopalvelut 2008 (sivunäytöt) 
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Painotuotteita tuotettiin yksikössä entiseen tapaan: esitteiden ja oppaiden tuotanto on muuttunut verkkopai-
notteiseksi. Selvityksiä tehdään lisääntyvässä määrin ja toimintavuonna niitä tuotettiin Etappiin (opintojen 
edistymisen seuranta), opiskelijavaihtoon ja työllistymiseen liittyen. Ensimmäistä kertaa saatiin kootusti tietoa 
Yliopistopainon tilauksista, jotka nousivat 50 000 euroon toimintavuonna. Suurin osa painotuotteista tehdään 
Yliopistopainossa, mutta esimerkiksi hankkeet ovat käyttäneet myös muita yrityksiä
Taulukko 3. Esitteet, oppaat ja selvitykset 9 (painomäärät) 
2004 2005 2006 2007 2008
Tilaukset Yliopistopainosta yhteensä (€), joista 50 979 
     Hakijapalvelut  11 445 
     Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut 9 639 
     Kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden palvelut  14 736 
     Urapalvelut 8 509 
Esitteet yhteensä 34 000 78 300 145 400 70 450 
Abilehti – Perspektiivi (suomi, ruotsi)  51 000 95 000 23 000 
Helsinki Summer School -esitteet  10 800 7 200 9 800 
Hae! Opiskelijaksi Helsingin yliopistoon  6 500 37 500 
Kansainvälisten maisteriohjelmien esitteet 4 400 5 600 7 600 
Opiskelijapalvelut-esite (suomi-ruotsi-englanti) 1200 3 400 
Ohjaushaitari 15 000 5 500 5 500 
Palvelut opiskelijoille 2 000 2 000 1 600 1 500 2 000 
Etappi-esite (suomi-ruotsi-englanti) 10 500 7 300 6 700 7 100 
Laatuesite auditointia 2007 varten (suomi, ruotsi, englanti) 11 800 
Työelämäorientaatiokoulutus (print-versio) 500
Ura- ja rekrytointipalvelut opiskelijoille -esite  10 000 4 000 950eng 
University of Helsinki - An Introduction 1 200 1 200 
Study Abroad postikortit   10 000 
Erasmus – opiskelijavaihto ja työharjoittelu Euroopassa  10 000 
Oppaat yhteensä 19 650 13 550 9 150 9 000 9 000 
Kansainvälisen hakijan opas 700 pdf pdf pdf pdf
International Applicant’s Guide 2 500 pdf pdf pdf pdf
Orientation Handbook 2 300 2 300 2 300 1 900 1 900 
How to get started – kv. tutkinto-opiskelijoille 500 400
Opas opiskelijavaihtoon aikoville 900 1 100 1 500 1 500 1 500 
Käytännön ohjeita uudelle vaihto-opiskelijalle 700 650 750 800 1 500 
Application Information for Exchange Students 2 200 2 200 1 700 1 900 1 900 
Welcome Guide for Exchange Students 800 800 800 750 900
Orientation Course 2005-2006/ 2006-2007 800 800 850 900
Housing Guide for International Exchange Students 1 300 700 800 800 *
International Student's Guide Working in Finland 1 000 1000 pdf pdf pdf
Työnhaunopas 4 000 4000 pdf pdf pdf
Harjoittelu kotimaassa ja ulkomailla 3 000 pdf pdf pdf pdf
Yliopisto-opiskelijan etuudet ja palvelut - toimeentuloturvaopas 500
Selvitykset yhteensä 450 400 1 500 900 1 950 
Palvelukatsaus 250 400 600 600 600
Opintotuen opintojen edistymisen seuranta  200 200
Tohtorit ja lisensiaatit/ Maisterit ja kandidaatit työmarkkinoilla   400/300 -/300 400/400 
Opinto- ja työelämäpalauteraportit (Alma) pdf pdf pdf pdf
Kv. opiskelijan harjoittelu, verkkopalvelut ja sosiaaliturva pdf
”Miten sujui?”- Opiskelijavaihtoselvitys 2006 - 2007  300/pdf 
Etappi-työryhmän loppuraportti 250
Lähde: Opiskelijapalvelut-yksikön seuranta, Yliopistopaino 
9 Hankkeiden painotuotteet esitetään niiden raportoinnin yhteydessä 
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3 Palveluyksiköt
3.1 Hakijapalvelut 
Hakijapalvelut koordinoi toimintavuoden aikana 
opiskelijavalintojen siirtymistä yliopistojen sähköi-
seen hakujärjestelmään (YSHJ), ja tämän myötä 
kehitettiin opiskelijavalintojen ja hakijaneuvonnan 
työnjakoa tiedekuntien kanssa.  
Opiskelijarekrytoinnin kohdealueiksi nostettiin 
Venäjä, Saksa ja Kiina. Tukipalvelut koottiin 
markkinoinnin palvelupaketeiksi Almaan. Palvelu-
na tarjotaan nyt koulutusta ja konsultointia, erilai-
sia tukimateriaaleja ja markkinointikanavia esi-
merkiksi maisteriohjelmien markkinoinnissa. Li-
säksi kokeiltiin uusia opiskelijamarkkinoinnin muo-
toja, IRC-Galleriaa ja opiskelijablogia. 
Abeille suunnattu Perspektiivi-lehti ilmestyi jo kol-
mannen kerran, nyt myös sähköisenä näköisver-
siona. Lehti postitettiin tilausten perusteella pää-
kaupunkiseudun lukioihin ja näytekappaleina mui-
hin suomalaisiin lukioihin.  
Helsinki Summer School:in kesäkurssitoiminta 
jatkoi menestystään. Hakijoiden määrä kasvoi 11 
%, vaikka hakemusten ja kotimaisten hakijoiden 
määrä laski. Stipendien hakijamäärä on merkittä-
västi suurempi kuin haussa olevien stipendien ja 
tässä suhteessa näyttäisi olevan tarvetta kehittää 
kumppanuuksia niin yliopiston rahastojen kuin 
ulkopuolisten partnereiden suuntaan. Kesäkoulu 
on kaupungin tuella kehittänyt markkinointiaan ja 
tämä yhteistyö on osoittautunut tuloksiltaan onnis-
tuneeksi.  
Taulukko 4. Hakijapalveluiden tunnusluvut 
2005 2006 2007 2008 2009
Verkkoneuvonta (sivunäytöt) 
Hae Helsingin yliopistoon www.helsinki.fi/opiskelijaksi 691 865
How to apply? www.helsinki.fi/admissions 559 085
Hakijaneuvonta 10
     Sähköpostiyhteydenotot 5 762 13 497 
     Puhelinneuvonta 438 2 707 
     Asiakaskäynnit 363 3 095 
     Hakuoppaiden jakelu 4 981 2 869 3 023 4 194 
     Vastaan otetut paperiset hakulomakkeet 9 796 5 418 5 471 4 495 
Lukioyhteistyö ja -markkinointi
     Yliopistoesittelyt 22
     Abi-info-avustukset (€) 5 000 4 300 5 000 6 000 
     Abi-info-avustukset (lkm) 21 18 18 20
     Abilehti, nyk. ”Perspektiivi” (suomi, ruotsi) 51 000 95 000 23 000 
     Opinto-ohjaajien infoon osallistujat 80 77
     Opinto-ohjaajien uutiskirjeen saajat 150 170 213
Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden haku (UAF)
     Järjestelmään täytetyt sähköiset lomakkeet 2 572 3 411 2 740 4 708 
     Hakemukset (HAREK) 1 462 1 898 1 552 2 196 
     Hakijat 813 1 338 1 324 1 865 
     Keskimäärin hakemuksia per hakija 1,8 1,4 1,2 1,2 
Helsinki Summer School –kurssit (lkm) 10 12 14
     Hyväksytyt hakijat 402 477 538
     Opiskelijat yhteensä 223 305 303
          Ulkomaalaiset 150 210 260
          Suomalaiset tai Suomessa opiskelevat 73 95 67
          Kansallisuuksia 50 50 61
     Stipendihakemukset  330 260 221
          Myönnetyt stipendit (kpl) 30 21 20
     WWW-sivut (sivunäytöt) 71 629 69 960 110 000
     HSS- esitteet (kpl) 10 800 13 028 15 800 
     Asumispalveluita käyttäneet (hlö) 157 192
Lähde: HAREK, Valssi, FUNIMA/UAF, opiskelijapalveluiden seuranta, TNS-Metrix 
10 Hakijaneuvontaa tarjottiin uudessa yksikössä vasta 1.7.2007 alkaen. 
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3.2 Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut 
Hakijapalveluiden siirryttyä pois yksiköstä asia-
kaskäyntien määrässä tapahtui selvä lasku. Muu-
tos näkyy myös sähköpostineuvonnassa: erityi-
sesti kansainvälisessä hakijaneuvonnassa. Viikin 
palvelupisteen asiakasmäärä on vakiintunut neljän 
aukiolovuoden jälkeen ja palvelutarve siellä näyt-
täytyy lähinnä lukukausien alussa. Kiireajan ulko-
puolella aukioloaikaa on supistettu.  
Mielenkiintoinen muutos tapahtui opintotuen säh-
köisen neuvonnan vähentymisessä, mikä voi joh-
tua Alman verkkoneuvonnan uudistamisesta. Ke-
lan uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto 
siirtää painopistettä myös Kelan palveluihin ja 
tämä näkyy mm. sähköisten opintotukihakemus-
ten, atk-ratkaisujen, opintotuen palautusten ja 
lakkautusten määrän kasvuna (Kela, 2009).  
WebOodin kautta ilmoittautuu yli 70 % opiskeli-
joista (opiskelijarekisteri, 2009). Toimintavuonna 
asiakaspalvelussa tehtyjen ilmoittautumisten 
osuus kuitenkin kasvoi.  
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Erilaisten todistusten tarve lisääntyi 12 %; opinto-
suoritusotteita sekä läsnäolotodistuksia haettiin 
tutkintouudistuksen viimeisenä siirtymävuonna 
aiempaa enemmän.  
Opiskelun ilmoittautumiskäytäntöjä aikaistettiin 
lukuvuonna 2008 ja tämä mitä ilmeisimmin kas-
vatti uudelleenkirjoittautumisten määrää 30 %. 
Samalla kirjoittautumisen maksukäytäntöä uudis-
tettiin siten, että opiskelijan myöhästynyt kirjoittau-
tuminen yliopistoon voidaan tehdä yksikössä 
syyslukukauden aikana.  
Helsingin yliopiston opintotukea saavat opiskelijat 
muodostavat neljäsosan kaikista opintotukea yli-
opistoissa saavista opiskelijoista. Opintotukea 
saavien opiskelijoiden määrä vastaa tasoltaan 
kokopäiväopiskelua kuvaavaa alempaa ja ylem-
pää tutkintoa suorittavien laskennallista FTE-
opiskelijamäärää, mikä Helsingin yliopistossa oli 
20 775 opiskelijaa (opiskelijarekisteri 2009).  
Opintotuen tulovalvontaan jääneiden opiskelijoi-
den määrän kasvu jatkuu aiempien vuosien kal-
taisesti. Vuoden 2008 alusta tulorajoja korotettiin 
30 %, mutta tämän toimenpiteen vaikutus on näh-
tävissä vasta vuoden kuluttua, koska tulovalvonta 
tehdään jälkikäteisesti.  
Opintotukihakemusten käsittely kestää Helsingin 
yliopistossa kauemmin kuin muissa yliopistoissa. 
Valtakunnallisesti käsittely vie keskimäärin 12 
päivää, kun Helsingin yliopistossa siihen kuluu 22 
päivää (Kela, 2009). Toimintavuoden aikana käsit-
telyaikaa saatiin laskemaan 3 vuorokautta ja tä-
män aikaan saamiseksi tehtiin yhteistyötä Kelan 
kanssa.  
Nopeasta valmistumisesta saatavaan verotus-
etuun eli opintolainavähennykseen oli valtakunnal-
lisesti toimintavuonna oikeutettu 237 yliopisto-
opiskelijaa (Kela, 2009). Helsingin yliopistossa 
näitä opiskelijoita oli 21. Tässä vaiheessa opinto-
lainavähennyksen mahdollisuus ulottuu lähinnä 
2005 ja sen jälkeen alemman tutkinnon aloittanei-
siin opiskelijoihin (mm. farmaseutit, lastentarhan 
opettajat, soc.kom.opiskelijat). Jatkossa on tär-
keätä seurata, millainen vaikutus tällä opintotuen 
toimenpiteellä on valmistumisaikojen nopeutumi-
seen. 
Erityistenttijärjestelyt keskustakampuksella eivät 
ole lisääntyneet edellisestä vuodesta. Pääosa 
erityisjärjestelyistä tarjotaan tavanomaisten tentti-
en yhteydessä ja lisäksi valintojen erityisjärjeste-
lyitä tarjotaan tiedekunnissa ainakin 70 - 80 kertaa 
vuodessa (tiedekunnille tehty kysely, 2008). Lop-
puvuodesta valmisteltiin opintoasiainpäälliköiden 
johdolla valintojen ja opetuksen ns. erityisjärjeste-
lyohje, joka linjaa erityisryhmien ohjauskäytäntöjä.
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Taulukko 5. Opiskelijaneuvonnan ja opintotuen tunnusluvut
Verkkoneuvonta (sivunäytöt) 2004 2005 2006 200711 2008
Alman opiskelijakanavat (3 kanavaa)12 208 986 298 475
Opinnot ja opiskelu -sivusto (www) 802 703
Studying, services and student life (www) 169 158
Studera vid universitetet  52 415 65 552
Sähköpostineuvonta (yhteensä) 12 635 10 042
Neuvonta@helsinki.fi 5 377 4 741 5 205 5 104 5 775
Kv. tutkinto-opiskelijaneuvonta 4 191 1 186
Vammaisten opiskelijoiden neuvonta 28 89 128 452 730
Opintotukineuvonta13 1 800 2 956 3 007 2 888 2 351
Asiakaskäynnit yhteensä 45 400 44 900 43 049 39 061
Keskusta 41 800 45 900 38 600 36 600 33 000
Viikki 3 600 6 300 5 900 5 400
Kv. tutkinto-opiskelijaneuvonta  549 661
Erityistenttijärjestelyt (yhteensä) 147 140 141 215 214
Järjestelyitä käyttäneet opiskelijat/ tiedekunnat  33/8 32/7 45/8 40/8
Todistukset ja postitukset 
Yliopistoon ilmoittautuminen (hlö, n-luku), josta 30 161 30 453 30 739 24 551
     Neuvonnan asiakaspalvelussa (%) 18 16 15 18
     WebOodin/pankkiviitteen kautta ilmoittautuneet (%) 82 84 85 82
Uudelleenkirjoittautumismaksut 668 774 718 713 932
Opintosuoritusotteet 7 423 8 375
Läsnäolotodistukset 5 993 6 895
10-vuotiskirjeet14 747 926 711 691 11
Stipendit ja apurahat (yhteensä €) 128 800 138 400 142 500 152 800 173 400
Stipendien lukumäärä yhteensä 266 211 234 211   270
Gradut valmiiksi stipendit (€) 17 000 28 600 25 600 20 400 25 500
     Gradut valmiiksi stipendit (lkm) 99 80 103 58 96
Opintopiirit (€) 31 100 27 800 34 800 37 500 32 900
     Opintopiirit (lkm) 62 48 58 59 58
Opiskelijajärjestöavustukset (€) 33 600 35 000 35 000 35 000 35 000
     Opiskelijajärjestöavustukset (lkm) 82 63 55 65 78
Kansainväliset tutkinto-opiskelijastipendit (€) 47 100 47 000 47 100 59 900 80 000
     Kansainväliset tutkinto-opiskelijastipendit (lkm) 23 20 18 29 38
Opintotuki 
Opintotuen saajat (hlö) 19 554 19 866 19 264 19 142 19 159
Opintojen edistymisen seuranta15 (hlö) 1 222 1 395 1 410 1 791 1 858
Tulovalvonnan päätösehdotuksen saajat (hlö) 2 495 2 492 2 665 2 813 3 020
Käsittelijäratkaisut (lkm) 24 773 25 211 22 372 22 646 22 132
     Atk-ratkaisut   4 676 12 341 3 871 8 790 23 287
Keskimääräinen hakemuksen käsittelyaika (vrk) 13 13 21 25 22
Muutoksenhaku- opintotuen muutoksenhakulautakunta 292 142 159 170 174
    Vakuutusoikeus 83 61 25 34 34
Lähde: opiskelijapalveluseuranta, Kela, verkkoviestintä, TNS-Metrix
11 Yksikössä tehtiin organisaatiomuutos, jossa hakijoiden palvelut eriytettiin tutkinto-opiskelijoiden palveluista 1.7.2007 alkaen 
12 Pois lukien Opiskelu ulkomailla, Opinnot ja työelämä, Harjoittelu ja työ ulkomailla  
13 Sisältää opintotuki@helsinki.fi, opintotuen sähköisen neuvontapalvelun kyselyt 
14 Opintojen etenemisen seurannan 10-vuotiskirjeet lähetetään vielä eläin-, hammas- ja lääketieteellisen opiskelijoille.  
15 Vuodesta 2007 alkaen lukuun on tilastoitu myös manuaalisesti valvotut tapaukset
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3.3 Kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden palvelut 
Yksikön palveluita käyttävien saapuvien vaihto-
opiskelijoiden määrä kasvoi 10 % edelliseen vuo-
teen verrattuna. Kaiken kaikkiaan yliopistoon saa-
puneiden vaihto-opiskelijoiden määrä ylittää jo 
1000 (Access, 2009).  
Lähtevien opiskelijoiden osalta palattiin edellisten 
vuosien tasolle tutkintouudistuksen siirtymäajan 
päätyttyä. Lisäksi yliopistotasoisten sopimusten 
hakijamäärä lähtevien opiskelijoiden hakuproses-
sissa kasvoi 40 %, mikä johti valintojen tiukentu-
miseen siten, että lukukauden kestoisia vaihtoja 
lisättiin ja vastaavasti koko vuoden vaihtoja 
myönnettiin vähemmän.  
Uusi Erasmus-ohjelmakausi nosti opiskelijoiden 
apurahoja ja tämä heijastui myös yliopiston omien 
vaihtoapurahojen tasokorotuksena. Apurahojen 
osalta kulut kasvoivat yli 30 %: Erasmus-
ohjelmassa 35 % ja yliopistotason sopimusten 
osalta 29 %. Yksikön hoidettavaksi siirtyi myös 
Nordplus/Nordlys -vaihtoon liittyvä työ hallintovi-
raston ruotsinkielisestä yksiköstä.  
Opiskelija-apurahojen kustannukset (€) 
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Vaihto-opiskelun asuntoasioiden hoitaminen vai-
keutui toimintavuonna nopeasti vuokra-
asuntomarkkinoiden muuttumisen ja kasvaneiden 
opiskelijamäärien vuoksi. HOASin kautta ei ole 
mahdollista lisätä asuntojen määrää siinä määrin 
kuin nykyinen kasvu edellyttää. Toinen lisähaaste 
syntyy orientaatioiden alkamisajankohdan vuoksi 
siitä syystä, että on ongelmallista järjestää asunto 
vain osaksi elokuuta. Toimintavuonna jouduttiin 
järjestämään hostel-tyyppistä majoitusta, jonka 
lisäksi HYY järjesti syksyllä 2008 myös hätämajoi-
tusta.  
Toimintavuonna päästiin sopimukseen seudun 
korkeakoulujen yhteisestä asuntokiintiömallista, 
jonka avulla pyritään opiskelijoiden asumispalve-
luiden parempaan hallintaan. Kiintiön lisäksi yli-
opistolla on käytössä noin 120 opiskelija-asuntoa 
Pihlajamäessä sekä 144 HYY-kiinteistöltä vuok-
rattua asuntoa Kampissa. Yhteensä tämä vaihto-
opiskelijoiden asuntokanta tarjoaa 550 vuode 
paikkaa soluissa ja yksiöissä. Vaihtoasumisen 
kehittämisessä on meneillään sekä yliopiston 
sisäisiä että korkeakoulujen yhteisiä toimia 
(ks.HERA-hanke, 19). 
Vammaisten vaihto-opiskelijoiden erityisneuvon-
taa ja erityisesti kansainvälisen opiskelijavaihdon 
erityispalveluihin liittyvää yksilöllistä ohjausta ha-
ettiin kasvavassa määrin. Useampi vaihtoyliopisto 
ja kansainvälinen organisaatio teki kyselyitä siitä, 
miten näitä erityispalveluita Helsingin yliopistossa 
tarjotaan.  
Kansainvälisen liikkuvuuden hallintaan ostettiin 
toimintavuonna itävaltalainen Mobility Online-
tietojärjestelmä. Järjestelmä kattaa kansainvälisen 
liikkuvuuden sopimusten, hakemisen ja raportoin-
nin keskitetyn hallinnoinnin ja sitä käytetään myös 
laitos- ja tiedekuntatasolla. Järjestelmän integroin-
ti ja käyttökoulutukset aloitettiin syksyllä ja en-
simmäinen opiskelijahaku toteutettiin järjestel-
mässä marras-joulukuussa yhteistyössä laitosten 
ja tiedekuntien kanssa.
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Taulukko 6. Kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden yksikön tunnusluvut
2004 2005 2006 2007 2008
Verkkoneuvonta (sivunäyttö) 
     Opiskelu ulkomailla alma.helsinki.fi/doclink/63794 81 957 171 091
     Exchange -sivusto www.helsinki.fi/exchange/ 36 495 64 305 95 301 97 697 109 553
Yliopistotason kahdenväliset vaihtosopimukset  
     Sopimukset 77 77 80 89 92
          Vaihtopaikat 92 92 99 113 117
     Sopimusmaat (lkm) 38 38 42 44
Yksikön palveluita käyttäneet vaihto-opiskelijat 
     Saapuvat vaihto-opiskelijat 560 559 650 766 841
          Lähtömaat 43 42 45 59 49
     Lähtevät vaihto-opiskelijat 682 692 685 596 687
          Kohdemaat 72 70 74 64 55
AEN-, MAUI-, ISEP- ja yliopistotason sop. vaih-
tohakemukset 261 224 260 351
     Hakijoita (hlö)  180 186 161 220
     Hyväksytty tai varalla  98 89 99 133
     Miesten osuus hakijoista (%) 18 23 27 23
Opiskelijavaihdon apurahat (€) 569 637 598 865 607 202 673 033 889 010
     Apurahan saaneet opiskelijat (hlö) 693 720 764 - -
         Erasmus (€) 325 808 355 820 360 110 396 200 531 023
         Yliopistotason sopimukset (€) 151 714 160 594 189 090 208 360 269 125
         ISEP-apurahat 55 975 32 661 24 802 34 773 37 922
         Muut apurahat16, josta 36 140 49 790 33 200 33 700 50 940
                Nordplus/Nordlys 37 040
Asumispalvelukulut (€) 227 562 181 935 220 752 241 903 300 372
Asuntoa hakeneet opiskelijat (hlö) 521 603 698 682 815
Vaihtosopimuksen perusteella maksetut vuokrat (€) 73 435 73 962 71 907 79 609 126 341
Asuntokäyttökulut (€) yhteensä, joista 154 127 107 973 148 845 162 294 174 031
      Tyhjäkäyttökulut  69 985 98 579 117 105 156 233
            Vuolukiventien kiinteistö17 83 407
            HOAS-kiintiö18 66 691
            HYY-asunnot19 6 135
      Muut kulut 20 37 988 50 266 45 189 17 798
HYY-jäsenmaksut saapuville vaihto-opiskelijoille (€) 15 032 16 197 13 049 14 638 35 64521
     Opiskelijoita (hlö) 548 617 650 681 807
Pick up -palvelu saapuville vaihto-opiskelijoille (€) 24 193 21 244 23 184 17 387 16 405
     Hakupalvelun tilanneet opiskelijat (hlö) 437 447 473 408 413
     Hakijat (hlö) 54 68 72 70 63
KV-tuutoreiden palkkiot (€)  7 947 9 033  9 378 9 051 9 960
Lähde: Access, Ade-ko, Ilmi, SAP, tietotekniikkaosaston 
16 ml. Freemover-, Bright-, Unica, Northtonorth, kv. kesäkurssi (MAUI- ja AEN –apurahat 2008 alkaen  sis. yliopistotason sopimuksiin) 
17 Yliopiston ja Helsingin kaupungin kiinteistö Pihlajamäessä 119 opiskelija-asuntoa, 2008 
18 Korkeakoulujen yhteinen vaihto-opiskelun asuntokiintiö; yhteensä 977 ”vuodepaikkaa”, josta HY:lla 277 
19 HYY-kiinteistöjen Ida Albergintie ja Domus Academica yht, 144 asuntoa, 2008 
20 mm. huoltokustannukset, rästivuokrat ja luottotappiot 
21 Tunnusluvun määrittely muuttunut – sisältää 2008 lähtien sekä yliopiston omista että ulkopuolisista varoista maksetut jäsenmaksut
www-seuranta, verkkoviestintä, TNS-Metrix 
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3.4 Ura- ja rekrytointipalvelut 
Ura- ja rekrytointipalveluiden opiskelijoiden palve-
lutarjonnan painopiste on verkossa. RekryForumin 
aktiivisten käyttäjien määrä on vakiintunut ja väli-
tettävien työ-, harjoittelu-, pro gradu -paikkojen 
määrä on kasvanut yli kaksinkertaiseksi vuodesta 
2004. Myös sähköpostineuvonnan luvut ovat kas-
vaneet vuosittain ja tästä on seurannut se, että 
vastaavasti asiakaspalveluaikaa henkilökohtai-
seen uraneuvontaan on supistettu.  
Yksikön tarjoama työelämäorientaatio-opintojen 
tuki palvelee sekä opiskelijoita että opettavaa 
henkilökuntaa. Toimintavuonna tuotettiin mm. 
englanninkielisen koulutuksen sisältöjä ja ensim-
mäinen englanninkielinen koulutusjakso järjestet-
tiin syyskuussa.  
Erasmuksessa käynnistyi uusi työharjoitteluohjel-
ma, jonka liikkeellelähtöä varten tuotettiin kan-
sainvälisen opiskelijaliikkuvuuden kanssa esite 
sekä työharjoitteluun ohjaavaa verkkoinformaatio-
ta. Toistaiseksi Erasmus-työharjoitteluun on läh-
tenyt 42 opiskelijaa, jotka ovat saaneet apurahaa 
1200 - 1800 € harjoittelun keston (3-12 kk) perus-
teella. Opiskelijan kannalta työharjoitteluun ohjau-
tuminen on joustavaa; haku on jatkuva ja harjoitte-
lupaikan hankinta tapahtuu opiskelijan itsensä 
toimesta.   
Taulukko 7. Ura- ja rekrytointipalvelun tunnusluvut
2004 2005 2006 2007 2008
RekryForum –verkkotietokanta käyttäjät yhteensä 6 290 5 052 5 343 4 752 5 317
     Opiskelijat 5 690 4 473 4 803 4 172 3 946
          Uutiskirjeen tilaajat 3 818 2 569 3 006 2 724 2 583
     Työnantajat 600 579 540 580 635
       Uutiskirjeen tilaajat 294 273 272 311 300
     Työ-, harjoittelu-, pro gradu -paikat 1 884 2 051 2 443 3 542 3 850
     RekryForum (sivunäytöt) 1 166 622 985 347
Muut verkkopalvelut (sivunäytöt) 
www.helsinki.fi/rekry -sivusto 195 362 166 544
     Opinnot ja työelämä (Alma) 17 145 35 720
     Harjoittelu ja työ ulkomailla (Alma) 5 849 12 650
Yksikön järjestämä työelämäorientaatio 
     Koulutuksiin osallistuneet22 yhteensä 2 202 1 674
          Avoin koulutus (tapahtuma)  31 22
                Osallistujat 1 552 1 262 1 862 1 167 618
          Räätälöity koulutus tiedekunnille ja laitoksille  17 22 35
                Osallistujat 878 900 971
          Henkilöstökoulutukset  1 10 4
                Osallistujat 28 135 85
     Tiedekunnille tarjottu asiantuntijatuki (kerta) 4 59 58
     Työelämäorientaatioon käytetyt työ/koulutustunnit (h) - 242 236
Asiakaspalvelu 
     Sähköpostineuvonta 519 1 106 604 851 1 288
     Puhelimitse 1 020 880 628 449 502
     Asiakaskäynnit (ml. ura/CV-ohjaus) 667 1160 664 407 409
22 Saman opintojakson eri koulutuskerrat yhdistettiin vuonna 2007, tätä aiemmin koulutuskerrat on tilastoitu erillisinä 
Lähde: Opiskelijapalvelut-yksikön seuranta, verkkoviestintä,TNS-Metrix 
Yliopiston tukema harjoittelumalli ja siihen sijoitet-
tu määräraha on säilynyt ennallaan aina 1990-
luvun lopusta alkaen. Opintoasiaintoimikunnan 
aloitteesta perustettiin toimintavuonna yliopiston 
nykyisiä harjoittelukäytäntöjä selvittävä työryhmä, 
jonka tehtävänä on tuottaa esitys laadukkaan 
yliopistoharjoittelun kehittämiskohteista.  
HERA International -hanke ja yksikkö valmistelivat 
yhteistyössä valtakunnallista VALOA-hanketta, 
joka vuoden lopussa valittiin opetusministeriön 
ESR-kehittämisohjelmaan. Hankkeen alustava 
kustannusarvio on 1,7 milj. euroa.  
Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on lisätä 
ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymis-
mahdollisuuksia ja tuottaa tietoa heidän sijoittumi-
sestaan työmarkkinoille. Valoa-hankkeessa ovat 
Helsingin seudulla mukana paikalliset korkeakou-
lut, yliopistot ja kaupungit, ulkomaalaisia opiskeli-
joita, Elinkeinoelämän keskusliitto, Elinkeinoelä-
män valtuuskunta, Suomen ja Helsingin yrittäjäjär-
jestöt, työhallinto ja opetusministeriö. Helsingin 
metropolialueen lisäksi myös Oulun, Lapin ja Pir-
kanmaan alueiden korkeakoulut kehittävät hank-
keessa vastaavaa toimintaa omilla alueillaan.
Taulukko 8. Harjoittelu, opinto- ja työelämäpalaute 
Harjoittelu 2004 2005 2006 2007 2008
Yliopiston harjoittelumääräraha yhteensä (€) 1 910 280 2 010 300 2 010 300 1 990 100 2 000 000
     Svenska social- och kommunalhögskolan osuus (€) 119 280 210 300 110 300 90 100 100 000
     Yliopiston tukemaan harjoitteluun osallistuneet (hlö) 879 905 865 884 862
     Yliopiston tukemat harjoittelukuukaudet (kk) 1 797 1 853 1 715 1 703 1 696
     Keskimääräinen HY_tuettu harjoittelukuukausi/opiskelija 2,04 2,05 1,98 1,93 1,97
     Työnantajien tukemat harjoittelukuukaudet 512 533 570 616 601
Kansainvälinen harjoittelun matka-apuraha (€) 14 900 11 700 14 400
     Kansainvälinen harjoittelun matka-apuraha (hlö) 40 46 44
Lahjakirjalla pro gradu -toimeksianto (hlö) 32 29 38 34 23
Erasmus-harjoitteluapuraha (€) 3 600 53 700
     Erasmus-harjoitteluun osallistuneet opiskelijat 3 39
Opinto- ja työelämäpalaute 
     Vastanneiden opiskelijoiden määrä 1 354 1 500 1 431 1 683 -
     Vastausprosentti tiedekunnissa (min - max) 18-67 13-65 9-67 10-68 -
     Maisterit – vastausprosentti tiedekunnissa (min - max) 21-75 21-74 13-71 9-78 -
Lähde: Opiskelijapalvelut-yksikön seuranta 
Yksikkö seuraa opiskelijoiden sijoittumista työ-
elämään ja tuottaa uraseurantatutkimusta myös 
yliopistoyhteistyössä Aarresaariverkostossa. Toi-
mintavuonna julkaistiin yliopiston omista aineis-
toista: 
 Arja Haapakorpi & Paula Paasto (2008): 
Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat 
työmarkkinoilla.
 Arja Haapakorpi & Paula Paasto (2008): 
Tohtorien uraseuranta. 
Muut Aarresaari-verkoston aineiston julkaisut: 
 Arja Haapakorpi (2008): Tohtorien var-
haiset työurat työmarkkinoilla ja tohtori-
koulutuksen merkitys työelämässä
 Juha Sainio (2008): Kitkaa ja kasautuvia 
vaikeuksia – Akateemisen työuran alkua 
vaikeuttavia tekijöitä 
Syksyllä 2008 käynnistyi myös uusi seurantakier-
ros, jonka kohteena olivat vuonna 2003 ylemmän 
korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentar-
hanopettajan tutkinnon suorittaneet. Kyselyyn 
osallistui Helsingin yliopiston lisäksi 17 muuta 
yliopistoa.  
3.5 Hankkeet 
3.5.1 University Admissions Finland – yliopistojen keskitetty kansainvälisen haun palvelu  
Yksikkö koordinoi hanketta, jossa opetusministeriön ja yliopistojen rahoituksella on kehitetty uusi valtakun-
nallinen toimintamalli kansainvälisten opiskelijoiden keskitettyyn hakupalveluun. Hankkeen tuloksena on 
syntynyt University Admissions Finland -palvelu, joka tarjoaa markkinointiviestintään, hakijoiden asiakaspal-
veluun ja hakemusten käsittelyyn liittyviä palveluja.  
Markkinointiviestinnän tärkeimpänä kanavana 
toimivassa www.universityadmissions.fi - tietopor-
taalissa oli 17.11.2008-15.4.2009 kestäneellä 
hakuajalla 96 184 käyntiä 180 maasta. Tämä on 
lähes viisinkertainen määrä edelliseen vuoteen 
verrattuna. Palvelukeskukseen keskitettiin päätty-
neellä hakukierroksella 8 yliopiston kansainvälis-
ten hakemusten esikäsittely, mikä on 4 yliopistoa 
enemmän kuin ensimmäisellä hakukierroksella.  
Hakijoiden asiakaspalvelusta on hankkeen aikana 
kehittynyt ammattimainen hakuprosessiin liittyvää 
neuvontaa tarjoava palvelu, jossa asiakaskontak-
tien määrä oli yhteensä noin 60 000. Huhtikuussa 
2009 hakijoille tehdyn kyselyn perusteella asia-
kaspalveluun oltiin erittäin tyytyväisiä. 
Hakukierroksella 2008-2009 University Admis-
sions Finland käsitteli yli kaksinkertaisen määrän 
hakemuksia edelliseen vuoteen verrattuna. Tieto-
järjestelmä, joka kehitettiin hakemusten esikäsitte-
lyä ja hakuprosessiin liittyvää asiakaspalvelua 
varten osoittautui toimivaksi ja sen käytettävyyden 
parantamiseen suunnatut kehittämisresurssit koh-
dennettiin tarkoituksenmukaisesti. Uusina toimin-
toina otettiin käyttöön kiinnostustietokanta ja ha-
kukohteiden hallintajärjestelmä, jolla hakulomaket-
ta ja hakemustenkäsittelyä voitiin muokata haku-
kohteiden eriytyvien tarpeiden palvelemiseksi.  
Hakemuksia saatiin tällä hakukierroksella 139 eri 
maasta. Tämä edellytti maiden koulutusjärjestel-
miin liittyvän asiantuntemuksen syventämistä 
korkeakoulukelpoisuuden ja todistusten oikeelli-
suuden varmentamiseksi. Toimintamalli palveli 
hakijoilta ja yliopistoilta saadun palautteen mu-
kaan entistä paremmin kansainvälisten hakujen 
toteuttamista. Palvelu tehosti hakemusten käsitte-
lyä, paransi hakijoiden palvelua, tarjosi työkaluja 
tehokkaaseen rekrytointiin ja kasvatti yliopistojen 
näkyvyyttä kansainvälisillä markkinoilla.  
Taulukko 9. University Admissions Finland tunnusluvut 
 Hakukierros 07-08 Hakukierros 08-09
Verkkosivujen käyttö (käynnit) 21 586 96 184
     Maat (lkm) 80 180
Sähköisten lomakkeiden täyttäminen järjestelmään 
     Hakijan aloittamat lomakkeet 12 810 25 727
     Hakijan tallentamat lomakkeet 6 062 12 520
Hakemukset yhteensä 3 512 7 450
     Kelpoiset hakemukset23 598 2 083
Asiakaspalvelukontaktit 
     Hakijoille vastatut sähköpostit 7 067
     Vastatut hakijoiden puhelut 1 256
     Henkilökohtaiset käsittelyyn liittyvät kootut viestit 7 932
     Ilmoitukset hakuajan alkamisesta 10 451
     Hakemuksen vastaanottoilmoitukset 12 520
     Muistutukset hakuajan päättymisestä 10 773
     Lähetetty valintayksikköön -viestit 6 448
Lähde: University Admissions Finland 
23 Kelpoiset hakemukset eivät ole vertailukelpoisia toisiinsa nähden
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3.5.2 Helsinki Education and Research Area 2 (HERA International) 
Helsinki Education and Research Area (HERA) on Helsingin laajan metropolialueen yliopistojen (9) ja am-
mattikorkeakoulujen (9) yhteinen sateenvarjohanke, jossa korkeakoulut osallistuvat alueelliseen kehittämi-
seen. Helsingin yliopiston koordinoima HERA2-hanke keskittyy korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan 
kehittämiseen sekä kansainvälisille opiskelijoille ja henkilöstölle suunnattujen palveluiden kehittämiseen 
useissa eri alahankkeissa. 
HOAS-sopimus kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden asumispalveluista 
HERA-korkeakoulujen ja HOASin kesken allekirjoitettiin keväällä 2008 sopimus, jossa kansainvälisten vaih-
to-opiskelijoiden asumispalvelumallia kehitettiin pääkaupunkiseudulla niin, että erillisistä yliopisto- ja ammat-
tikorkeakoulusopimuksista ja eri tavoin toteutuvista palveluista sekä hinnoittelusta päästiin korkeakoulujen 
yhteiseen sopimukseen. Sopimuksella minimoidaan tyhjäkäyttökuluja ja varmistetaan asuntokannan opti-
maalinen hyödyntäminen. Sopimuksen tuottama hyöty voi siirtymäkauden jälkeen olla HERA-korkeakouluille 
noin 250 000 euroa vuodessa. 
Kansainvälisten opiskelijoiden työurien kehittämispilotilla valtakunnalliseen hankkeeseen 
Pilottiprojektissa kehitettiin HERA-korkeakoulujen yhteistyönä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden harjoit-
telumahdollisuuksia ja -käytänteitä sekä koottiin ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä tukevaa 
verkostoa korkeakoulujen, työnantajien ja elinkeinoelämän asiantuntijoista. Pilotin pohjalta rakennetun hank-
keistuksen myötä edettiin kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisedellytysten kehittämiseen valtakunnalli-
sella ESR-hankkeella 1,7 miljoonan euron resurssein vuosina 2009-2012 (ks.sivu16). 
Parempi tarjonta kotimaisten kielten koulutukseen 
HERA-korkeakoulujen voimavarat yhdistettiin kansainvälisille opiskelijoille suunnatussa kotimaisten kielten 
koulutustarjonnassa. Yhteistyöllä käynnistettiin suomen ja ruotsin kielen opetuksen kehittäminen mm. luo-
malla työelämän tarpeisiin perustuvia koulutusalakohtaisia tavoite- ja taitotasoluokituksia, joiden avulla työn-
antajat, opiskelijat ja oppilaitokset voivat paremmin tunnistaa tarvittavan kielikoulutuksen tason. Toiminnalli-
seen kielitaitoon tähtäävää oppimateriaalia ja koulutusalakohtaisia sisältöjä luotiin erityisesti ylempien taito-
tasojen kursseille. Alan opetushenkilökunta koottiin osahankkeessa verkostoksi osaamisen kehittämiseksi ja 
ylläpitämiskesi.  
Taulukko 10. HERA International rahoitus 2004 - 2008 (€) 
Rahoituslähde                 2004 2005 2006 2007 2008
OPM 70 000 70 000 220 000 220 000 470 000
Yliopistot 100 000 150 000
Ammattikorkeakoulut 46 677 91 308 
Muut24 145 000
Yhteensä 70 000 70 000 220 000 366 667 856 308
Lähde: HERA International
24 Suurimmat muut rahoittajat Greater Helsinki Promotion, Uudenmaan liitto, Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelma 
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Kulttuurisen kompetenssin koulutuksella lisävalmiuksia korkeakoulujen henkilöstölle 
Korkeakoulujen eri henkilöstöryhmille kehitettiin ja pilotoitiin yhteistyössä alan parhaita osaajia hyödyntäen 
kulttuurisen kompetenssin koulutuksia. Vuoden 2008 aikana pilottikoulutuksia suunnattiin useille eri henkilös-
töryhmille mm. monikulttuuristen ryhmien opettajille.  
Metropolialueen houkuttelevuus kasvaa kansainvälisen henkilöstön ja tutkinto-opiskelijoiden palve-
luilla 
Kansainväliselle henkilöstölle ja opiskelijoille suunnatut palvelut ovat merkittävässä roolissa, kun korkeakou-
lut pyrkivät aktiivisesti lisäämään kansainvälisen henkilöstön ja opiskelijoiden määrää. HERA International on 
luonut toimivat yhteistyösuhteet seudun keskeisimpiin viranomais- ja muihin palvelutuottajiin ja käynnistänyt 
palveluyhteistyön sekä yhteisten palvelumallien kehittämistyön sujuvien maahanmuutto- ja kotoutumispalve-
luiden luomiseksi.  
Kansainvälisellä markkinoinnilla lisättiin tunnettuutta ja luotiin yhteistyömahdollisuuksia  
HERA järjesti toimintavuonna kansainvälistä koulutusmarkkinointia käsitteleviä seminaareja, toi alan huippu-
asiantuntijoita metropolialueelle sekä tuotti markkina-analyysejä kohdemarkkinoiden ja kohderyhmäosaami-
sen kasvattamiseksi. Lisäksi korkeakoulukohtaisella konsultoinnilla tuettiin korkeakoulujen markkinoinnin 
suunnittelua ja linkitettiin korkeakoulut metropolialueen markkinointiin tuoden yhteistyökumppaneille uusia 
kontaktikanavia korkeakouluihin. 
Osahankkeen tuloksia: 
 Korkeakoulujen henkilöstön HERA-
seminaari 
 Koulutusmarkkina-analyysit Kiinassa, 
Turkissa ja Ukrainassa; täydentävää tu-
kimusta Intiassa ja Venjällä 
 Selvitys Lähi-Idän koulutusmarkkinoista 
ja tilauskoulutusmahdollisuuksista  
 Lähi-idän aktiviteettien esittely tiede- ja 
kulttuuri-instituuttien neuvottelupäivillä 
Hanasaaressa  
 Korkeakoulukohtaisia konsultointitapaa-
misia markkinoinnin strategisen suunnit-
telun tiimoilta 
 Mediavierailu, kiinalainen talous- ja päi-
välehtien toimittajaryhmä HERA-
korkeakouluissa 
 Korkeakoulutuksen tunnettuuden ja rek-
rytoinnin edistämiseen liittyviä toimenpi-
teitä Kiinassa (Shanghai, Beijing, Nan-
jing), Venäjällä (Pietari), Ukrainassa 
(Kiova),Turkissa (Istanbul) ja Intiassa 
(Hyderabad, Bangalore, Chennai) 
 Koulutusvientiaktiviteetteja Suomen Lähi-
idän instituutin ja Lähi-idän suurlähettiläi-
den aluekokous Riadissa, tutustumis-
käynti Dubai (Knowledge Village ja Al 
Makhtoum säätiö), HERA-korkeakoulujen 
tapahtumat Kairo ja Damascus 
 Future Talent Russia ja Future Talent 
China -lehdet 
 HERA-korkeakoulujen esittäytyminen 
Helsingin kaupungin järjestämän Helsinki 
in Berlin – tapahtuman yhteydessä
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4 Verkkotyön arkea, kieliversioita ja sähköisen työpöydän suunnittelua 
                                                                                  Marja Herranen 
Verkkopalvelut ovat opiskelijoiden palveluiden 
olennainen osa. Jotta palvelut vastaisivat nyky-
opiskelijoiden tarpeisiin, niiden tuottaminen vaatii 
osaavia tekijöitä, työaikaa ja yhteistyötä. Yliopisto-
tason verkkopalveluja, joista opiskelijapalvelujen 
ylläpitämissä palveluissa on pääasiassa kysymys, 
koordinoi viestintäosasto, teknistä työtä ohjaa 
tietotekniikkaosasto. Olemme riippuvaisia yliopis-
ton yhteisistä käyttöliittymistä, alustatekniikasta ja 
raportointijärjestelmistä. Yhteistyötä teemme yli-
opistotason verkostoissa (Nettifoorumi, Alma-
foorumi, markkinoijien verkosto), yhdessä viestin-
täosaston ja tiedekuntien kanssa sekä sisäisesti 
omassa verkkoryhmässämme.  
Verkkosivustojen käyttötilastointi ja -raportointi 
auttaa sivustojen kehittämistyössä. Vuonna 2008 
saimme ensi kerran ulkoisilta kanaviltamme yh-
teneväisiä raportteja edellisvuonna käyttöön ote-
tun TNS Metrix -raportoinnin avulla. Vuoden lo-
pussa yliopisto siirtyi kuitenkin Google Analytics -
raportointijärjestelmään. Kun lisäksi käytössämme 
on sivunäyttöjä tilastoiva tietotekniikkaosaston 
www-tilastointijärjestelmä, mistään vuosittaisessa 
sivustoseurannan jatkumosta ei ole tähän men-
nessä voinut puhua.  
Sisäisiä ja ulkoisia verkkopalveluja kehittäessäm-
me pyrimme vastaamaan käyttäjätutkimuksissa, 
asiakastyössä ja yhteistyöverkostoissa saa-
maamme palautteeseen. Sisäisessä verkossa 
tämä tapahtui lähinnä rakenteellisin ja sisällöllisin 
keinoin, ulkoisia hakija- ja opiskelusivustoja py-
rimme elävöittämään myös uuden median keinoin.  
Yliopiston kieliperiaatteiden mukaisesti painopis-
teenämme oli myös ruotsin- ja englanninkielisten 
palveluiden kehittäminen.  
Palveluyksikköjemme töitä leimasivat myös erilai-
set valtakunnalliset, alueelliset ja yliopiston omat 
sähköiset järjestelmätyöt, esimerkiksi YSHJ, uni-
versityadmissions.fi ja kansainvälisen liikkuvuu-
den tietojärjestelmä.  
Opiskelijarekrytointia uusin keinoin 
Käyttäjäselvitysten mukaan haku- ja valintatietoja 
sekä kurssitietoja on vaikea löytää tiedekuntien ja 
laitosten sivustoilta. Hakijoilla oli vaikeuksia ym-
märtää opetuksen ja hakemisen sanastoa. Hakijat 
kaipasivat myös elävää tietoa itse opiskelusta ja 
opiskelijaelämästä sekä työtehtävistä valmistumi-
sen jälkeen. Lukioiden opinto-ohjaajat halusivat 
enemmän tietoa yliopistossa tutkinnon suoritta-
neiden työurista erityisesti ei-ammatillisilla koulu-
tusaloilla. 
Toimintavuonna hakuinformaation yhtenäistämi-
sen edellytykset paranivat tiedekuntien ja laitosten 
uusien verkkosivupohjien ja niihin liittyvän Sisäl-
löntuottajan oppaan julkistamisen myötä. Julkis-
tamista edelsi hakijapalvelujen, viestintäosaston ja 
tiedekuntien työskentely terminologian sekä ha-
kuohjeiden ja oppaiden yhtenäistämiseksi.  
Hakijoille tarkoitettuja sivustoja elävöitettiin monin 
tavoin: Uniexpo-päivänä maaliskuussa perustettiin 
IRC-Galleriaan opiskelijarekrytointiin liittyvä yhtei-
sö. Yhteisössä julkaistiin markkinointikampanjat 
Uniexpo-messujen ja marraskuun Studia-
messujen aikana.  
Kevään koulutusohjelmapelin avulla pyrittiin 
markkinoimaan vähemmän tunnettuja koulutusoh-
jelmia, syksyllä yhteisössä oli opiskeluun liittyvä 
tietokilpailu ja Mikä sinusta tulee isona? -peli. 
Yhteisössä toimi virtuaalinen opinto-ohjaaja, neu-
vontaa sai sekä suomeksi että ruotsiksi. Yhteisö-
linkkien kautta tultiin eniten yliopiston ainevalikoi-
masivulle ja päädyttiin Hae Helsingin yliopistoon -
sivustolle.  
Opiskelijaelämä-, opiskelu- ja työuratiedon lisää-
miseksi julkaistiin uusia opiskelijahaastatteluja 
kotimaisille ja kansainvälisille verkkosivuille, myös 
kansainväliselle maisteriohjelmasivustolle. Neljä 
opiskelijaa piti keväällä kotimaisilla sivuilla bloge-
jaan. Syksyllä rekrytoitiin hiljentyneiden blogien 
tilalle uusia kotimaisia bloginpitäjiä sekä kansain-
välisiä "opiskelijabloggaajia".  
Abiturienteille tarkoitettu Perspektiivi-lehti julkais-
tiin verkkolehtenä Studia-messujen aikaan loka-
kuussa. Uniexpo-messujen aikaisia tiedekuntien 
esittelyluentoja voi jälleen seurata verkossa suo-
meksi ja ruotsiksi ja ne tallennettiin verkkosivuille. 
Lisäksi julkaistiin kansainvälisen opiskelijarekry-
toinnin avuksi ulkoisille verkkosivuille video Uni-
versity of Helsinki The story of four campuses.
Kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin vauhdittami-
seksi kohdennettiin lokakuun alusta Googlen ha-
kusanamarkkinointikampanja Kiinan, Venäjän ja 
Saksan markkinoille, hakusanat saatiin tiedekun-
nilta.  
Markkinoinnissa tehdään jatkuvasti yhteistyötä 
viestinnän kanssa ja helsinki.fi-portaali oli jälleen 
tärkeä opiskelijarekrytoinnin alusta sekä hakija-
palveluille että Helsinki Summer Schoolille. Hel-
sinki Summer Schoolin opiskelijat ylläpitivät Face-
bookissä myös omaa yhteisöään. 
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Almaa käytettävästi ja selkeästi  
Viestinnän käyttäjätilastojen mukaan opiskelijat 
löytävät hyvin Alma-sivustomme. Tilastoissa nä-
kyivät selkeästi myös palvelujemme vuosirytmit: 
opiskelijat löytävät tarvittavan tiedon oikeaan ai-
kaan. Yksittäisten asioiden löytämisessä on pa-
lautteiden mukaan kuitenkin ongelmia, mikä aina-
kin osittain johtuu käyttöliittymän runsaasta link-
kimäärästä. 
Alman verkkosisältöjen käyttö (sivunäytöt) 
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Opinnot ja työelämä Lukuvuosi-ilmoittautuminen Kun opintosi alkavat 
Uudistimme Alman rakenteita selkeyttämällä mm. 
Opintotuki- ja Opiskelu verkossa -sivustot. Kesällä 
julkaistiin uusille opiskelijoille tarkoitettu Kun aloi-
tat opintosi -sisältöikkuna, joka löysi heti käyttä-
jänsä. Tutkintouudistusta käsittelevästä sivustosta 
muokattiin Opintojen edistyminen -sivusto.  
Kielikeskuksen kanssa tehostettiin yhteistä tiedo-
tusta ja uutisointia. Kansainvälisen opiskelijaliik-
kuvuuden palvelut ja kielikeskus suunnittelivat 
kielikeskuksen Alma-sivuille vaihto-opiskelijalle 
tarkoitetun osuuden kielikursseista ja kielitesteis-
tä. Ylioppilaskunta uusi syksyllä sivujaan, mikä 
selkiytti keskinäistä työnjakoamme. HYY:n sivus-
ton opiskelijauutiset saatiin RSS-syötteinä opiske-
lijoiden Almaan sekä suomeksi että ruotsiksi. 
Lisää ruotsin- ja englanninkielistä palve-
lua 
Yliopistossa keskeinen, pysyväisluonteinen ja 
opiskelijoiden oikeusturvaan liittyvä tiedotusmate-
riaali pitää tuottaa suomeksi, ruotsiksi ja englan-
niksi. Ulkomaalaisopiskelijoiden palveluita pyri-
tään kehittämään samantasoisiksi kuin suomalais-
ten opiskelijoiden palvelut ovat - ottaen kuitenkin 
huomioon asiakkaiden erityistarpeet ja palvelujen 
tarkoituksenmukaisuus. Ulkoiset verkkosivustom-
me on räätälöity omiksi kotimaisille suomen- ja 
ruotsinkielisille ja kansainvälisille kohderyhmille 
tarkoitetuiksi sivustoikseen. Suomen- ja englan-
ninkieliset sivustot on selkeyden vuoksi jaettu 
haku- ja opiskelusivustoiksi. Ruotsinkielinen haki-
ja- ja opiskeluinformaatio on yhdellä sivustolla, 
mutta tämänkin sivuston jakamisesta tehtiin peri-
aatepäätös. Tämän jälkeen ulkoiset verkkosivus-
tomme ovat kolmikieliset. 
Lisäsimme toimintavuonna keskeisten palvelu-
jemme kieliversiointia siten, että teimme lukuvuo-
si-ilmoittautumissivustojen ruotsin- ja englannin-
kieliset versiot ulkoisille sivuille ja Almaan sekä 
opintotuen ruotsinkielisen Alma-sivuston. Myös 
ura- ja rekrytointipalvelujen sekä kansainvälisen 
opiskelijaliikkuvuuden Alma-sivuja käännettiin 
ruotsiksi. Kansainvälisille opiskelijoille räätälöitiin 
omia palveluja: englanninkielisille Students-
kanaville julkaistiin mm. Studies and employment
-sivusto ja opiskelijavaihtotietoa sisältävä sivusto 
Study abroad. Tärkeimpiä palvelujamme koskevat 
uutiset julkaistiin kolmikielisinä.  
Tulevaisuuteen sähköisen työpöydän ke-
hittämistyöpajoissa 
Vuonna 2008 lähti käyntiin yliopistolaisen sähköi-
sen työpöydän kehittämistyö. Olimme mukana 
perusopiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden käyttä-
järyhmätyöpajoissa sekä koko palvelua ideoivas-
sa sisällöntuottajien työpajassa. Yhdessä perus- 
ja jatko-opiskelijoiden, kirjaston, tietotekniikka-
osaston sekä tutkimuspalveluiden kanssa tuotet-
tiin muistiot, joissa määriteltiin millaisia palveluita, 
sisältöjä ja toiminnallisuuksia opiskelijat työpöy-
dälleen tarvitsisivat. Työpajatyöskentelyn aikana 
saimme samalla arvokasta tietoa opiskelijoiden 
toiveista ja tarpeista sekä palautetta nykyisistä 
verkkopalveluistamme. 
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5 Opintohallinnon kultaisella vuosikymmenellä luotiin perusta opiskelijoiden palveluille 
Historiakatsaus II Susanna Wolkoff
______________________________________________________________________________________ 
Vuonna 1960 Helsingissä opiskeli valtaosa Suomen korkeakouluopiskelijoista. Kaksi vuosikymmentä myö-
hemmin yli puolet opiskelijoista oli jo sijoittunut maakuntiin uusiin korkeakouluihin. Tästä huolimatta myös 
Helsingin yliopiston opiskelijamäärä kasvoi nopeasti ylittäen 20 000 läsnä olevan opiskelijan määrän jo 
vuonna 1965.
Ajanjakson poliittiset myrskyt rantautuivat yliopiston hallintoon ja tuolloin nähtiin sekin, että opiskelijat valtasi-
vat itse omistamansa talon. Varsinaisia opiskelijamellakoita täällä ei ollut eikä yliopisto-opetusta keskeytetty 
yhtä laajassa mitassa kuin joissain muissa Euroopan kaupungeissa. Vaikka hallinnon kolmikantaisuus, ”mies 
ja ääni” - periaate lopulta toteutui vasta kaksi vuosikymmentä myöhemmin, jokin ajassa kuitenkin muuttui: 
yliopiston opintohallinto syntyi. 
______________________________________________________________________________________ 
Yliopistossa keskitetysti opiskelijoille neuvontaa 
tarjonnut tiedonantotoimiston ensimmäinen pääl-
likkö Antero Manninen jäi eläkkeelle vuonna 
1974. Tiedonantotoimisto muuttui opintoasiaintoi-
mistoksi jo vuonna 1972 ja sen ”peruspalkkaiseen 
asemaltaan vahvaan” toimistopäällikön virkaan 
valittiin Ilkka Huovio. Tätä ennen Huovio oli toi-
minut historiallis-kielitieteellisen osaston opintosih-
teerinä ja hallinnon apulaissihteerinä. Huovio 
muistelee sitä, että hänen ensimmäisiä tehtäviään 
yliopistossa oli ratkaista opinto-oppaista syntynyt 
kiista ylioppilaskunnan kanssa. Uransa alkuvai-
heesta hän muistaa myös, kuinka hän etsiessään 
itselleen työtilaa päätyi Porthaniaan. Porthanian 
käytäviä aikansa käveltyään löytyikin sopiva tyhjä 
toimistohuone, jonne hän ”varsin omavaltaisesti” 
asettui ja jonne pian palkattiin opiskelijaneuvontaa 
antavaa toimistohenkilökuntaa toimiin, jotka vielä 
tuolloin perustettiin eduskunnassa. Ilkka Huovion 
myötä alkoi opintoasioihin liittyvissä asioissa ajalle 
tyypillinen suunnitelmallisuuden kausi, jonka aika-
na opintohallintoa alettiin kehittää tavoitteellisesti 
ja laajassa yhteistyössä. Yhteistyösuhteet niin 
yliopiston johtoon kuin opiskelijajärjestöihin olivat 
Huovion kaudella kiinteät. 
Laajentuvan korkeakoululaitoksen sisäinen hallin-
to pääsi näinä aikoina myös opetusministeriön 
uudistuslistalle. Pitkäaikaisen kansliapäällikkö 
Jaakko Nummisen mukaan kyse oli paitsi kor-
keakoulujen valtiollistamisesta myös yliopistojen 
hallinnon kauaskantoisista rakenteellisista muu-
toksista, joiden myötä luotiin tietokone-, kieli- ja 
täydennyskoulutuskeskusten toiminnan perusta. 
Tässä uudistusaallossa ”hallintovirasto” syrjäytti 
rehtorinviraston ja keskushallinto järjestäytyi osas-
toiksi ja toimistoiksi.  Opintoasiainhallinnon perus-
taminen tapahtui siten osana laajempaa muutos-
ta, johon myös yliopiston omat virkamiehet vaikut-
tivat monin tavoin mm. erilaisissa työryhmissä ja 
toimikunnissa.  
Mitä sitten itse opintoasiainhallinto oli Helsingin 
yliopistossa 1970-luvulla? Opiskelijaneuvonta 
organisoitiin aluksi pääosin tiedekunnissa ja tie-
dekuntajärjestöjen toimesta. Yliopistossa oli tie-
donantotoimisto ja ylioppilaskunnassa toimi opin-
toasiainvaliokunta. Vaikka ylioppilaskunnan vaa-
timukset lisääntyivät ja Suomen Ylioppilaskuntien 
Liitto eli SYL oli aktiivinen monissa opintososiaali-
sissa kysymyksissä, kehitettiin opiskelijoiden pal-
veluita koko ajan yhdessä opiskelijoiden kanssa.  
Opintoneuvonnan ja opetuksen kehittämistä edis-
tivät myös kansainväliset vaikutteet ja tehdyt opis-
kelijatutkimukset. Lukuisia selvityksiä ja raport-
tisarjoja syntyi 1960-luvulta alkaen niin opintoasi-
aintoimistossa, opiskelijajärjestöissä kuin opetus-
ministeriössäkin. Huovion mukaan merkittävin 
kehitysaskel hallintomielessä otettiin kuitenkin jo 
vuonna 1969 kun kahteen tiedekuntaan perustet-
tiin opintosihteerien vakanssit opiskelijajärjestöjen 
palkkaamien opintoneuvojien lisäksi. Huovion 
itsensä lisäksi valtiotieteelliseen tiedekuntaan 
palkattiin Anna-Riitta Piilonen, josta myöhemmin 
tuli hallintoviraston opintoasiainosaston päällikkö 
Ilkka Huovion jälkeen.  
Opintohallinnon näkökulmasta merkittävää kehit-
tämistyötä tehtiin Huovion myötävaikutuksella 
yliopiston opinto-ohjaustoimikunnassa, joka pe-
rustettiin konsistorin päätöksellä vuonna 1970. 
Sen jäsenet edustivat paitsi yliopistoa (opintoasi-
aintoimiston päällikkö, tiedekunnan opintoneuvoja, 
opiskelijat) myös laajaa nykyisen kaltaista seudul-
lista verkostoyhteistyötä (opintoasiain neuvonta-
keskus, työvoimaministeriö, työvoimapiiri, YTHS).  
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Esimerkiksi lukuvuonna 1970 -72 toimikunta val-
misteli ja järjesti yliopiston opinto-ohjaajien (opin-
tosihteerit ja -neuvojat) koulutusta ja laati selvityk-
sen opintoinformaation nykytilasta. Toimikunta 
teki myös opintoinformaation valtakunnallisesta 
koordinoinnista ehdotuksen, jonka konsistori välitti 
opetusministeriöön. Lisäksi voidaan todeta, että 
toimikunnassa tehty seudullinen kehittämistoimin-
ta sisälsi myös nykyään varsin tutun ajatuksen 
siitä, miten ensiksi Helsingin yliopistossa kehitet-
tyä ja pilotoitua ajateltiin voitavan levittää valta-
kunnalliseen käyttöön muihinkin korkeakouluihin.  
Lukuvuonna 1973 - 74 opinto-ohjaustoimikunta 
suunnitteli ja toteutti Helsingin seudun abiturientti-
en neuvontatilaisuudet sekä käsitteli lukion amma-
tinvalinnan opettajien koulutusta. Tämän jälkeen 
keskityttiin työmarkkinainformaatioon ja työnväli-
tyspalveluihin, jonka työn seurauksena yliopistoon 
nimettiin kokeiluluonteisesti työmarkkinasihteeri, 
ensin vain syyslukukaudeksi 1975. Tehtävään 
palkattiin Kirsti Aaltonen, josta sittemmin tuli 
neuvontatoimiston päällikkö.  
Toimikunnan työn tuloksena laadittiin ”opintojaan 
aloittaville, opiskeleville ja valmistuneille tarkoitet-
tua tietoa työmarkkinoista, työnhakumenettelystä, 
työvoimahallinnon palveluista”, järjestettiin huma-
nisteille ja valtiotieteilijöille työelämään siirtymistä 
käsittelevä tilaisuus ja nostettiin esiin korkeakou-
luopiskelijoiden harjoittelukysymys - kaikki sellais-
ta palvelua, jota myös nykyisin yliopistossa järjes-
tetään. Ajankohtaan vaikutti osaltaan 1970-luvulla 
tehty tutkintouudistus, jonka myötä toimikunnassa 
käsiteltiin tutkintouudistuksen seurantaa ja, joka 
toimikunnan käsityksen mukaan olisi tullut toteut-
taa opetus- ja työministeriön yhteistyönä.  
Työmarkkinasihteerin tehtävänä oli kehittää sa-
manaikaisesti myös täysin erilaista toimintaa eli 
vammaisten opiskelijoiden opiskeluolosuhteita 
yliopistossa. Jo aiemmin vuonna 1973 oli opinto-
ohjaustoimikunnan yhteyteen perustettu ns. vam-
maistyöryhmä, jonka myötävaikutuksena syntyi 
ensin ”Ehdotus vammaisten ja sairaiden opiskeli-
joiden opiskeluolosuhteiden parantamiseksi Hel-
singin yliopistossa” ja vuotta myöhemmin Tuula 
Hakkolan raportti ”Vammaiset korkea-asteen 
koulutuksessa”. Vuonna 1973 vammaiset opiskeli-
jat aktivoituivat myös itse ja perustivat Kynnys 
ry:n eli vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoike-
usjärjestön Helsinkiin. Käytännössä ehdotukset 
johtivat siihen, että yliopiston päärakennukseen 
järjestettiin lepo- ja tenttitila, joka aina 2000-luvulle 
asti tunnettiin ”vammaisten huoneena”. 
Yliopistossa istui 1970-luvulla useita muitakin 
toimikuntia. Lukuvuonna 1972 -73 työskenteli 
koulutustyöryhmä, joka järjesti yliopistohallinnon 
johdantokurssin 90 osanottajalle. Opintotukilauta-
kunta asetettiin silloin opetusministeriössä aina 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja tuona lukuvuonna 
käsiteltiin 13 628 opintotukihakemusta, joista opin-
torahahakemuksia oli 6 786. Lautakunta päätyi 
myöntämään ensimmäisen vuoden opiskelijoille 
397 opintorahaa ja tätä pitempään opiskelleille 
3 700 opintorahaa. Ulkomaalaistoimikunta piti 
myös kaksi kokousta ja jakoi jo vakiintuneen  
tavan mukaisesti stipendejä ulkomaalaisille opis-
kelijoille. Hakemuksia toimikunta sai 109. 
Opiskelijoiden kurssikirjaston toiminta Lep-
päsuonkadulla siirtyi ylioppilaskunnalta yliopiston 
haltuun vuonna 1974 ja se nimettiin ensin yliopis-
ton kirjaston opiskeluosastoksi. Kirjaston ylläpitä-
minen oli muuttunut ylioppilaskunnalle taloudelli-
sesti mahdottomaksi opiskelijamäärien kasvaes-
sa. Kirjaston opiskeluosaston ja opintoasiaintoi-
miston yhteistyö oli tiivistä ja sen ansiosta syntyi 
heti vuonna 1975 opiskelijoille suunnattu opas 
”Kirjaston käytön ABC”.  
Vuosikymmenen edetessä ulkomaalaisten tutkin-
to-opiskelijoiden määrä yli kolminkertaistui ja kas-
voi 300:aan 1970-luvun lopulle tultaessa. Tämä 
nosti esiin uuden opiskelijaryhmän, jolle tuli järjes-
tää neuvontaa ja ohjausta. Tällöin toimitettiin eng-
lanninkielisiä esitteitä ja järjestettiin ulkomaalais-
neuvontaa sekä tiedekunnissa että opintoasiain-
toimistossa. ”Guide for Foreign Students” ilmestyi 
ensimmäisen kerran jo vuonna 1971 ja Foreign 
Student Adviser eli ulkomaalaisneuvoja aloitti 
vastaanottonsa opintoasiaintoimistossa. Ylioppi-
laskunta järjesti lukusalin, ”Foreign Centerin”, 
uuteen ylioppilastaloon. 
Monet vielä nykyään opiskelijoiden palveluissa 
mukana olevat nimet löytyvät jo 1970-luvulta. 
Ylioppilaskunnan neuvontakeskuksen palveluissa 
työskenteli uraansa aloitteleva neuvontapsykologi 
Salli Saari, jolla oli merkittävä rooli yliopisto-
opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden kehittämi-
sessä ja sijoittamisessa YTHS:n piiriin. Ammatin-
valinnanohjaaja Leena Klockars löytyi 1970-
luvulla Helsingin työvoimatoimistosta; tänään hän 
työskentelee Ylioppilaiden Terveydenhoitosääti-
össä. Molemmat heistä olivat mukana yliopiston 
opinto-ohjaustoimikunnassa.  
Eräs opintoasiainhallinnon piirre näyttäytyy siinä, 
että ylioppilaskunnasta siirryttiin hoitamaan opis-
kelijoiden palveluita yliopistoon. Jo Antero Manni-
nen, toimittuaan ensin savolaisessa osakunnassa 
sekä Ylioppilaslehden sihteerinä ja lyhyen aikaa 
päätoimittajana, siirtyi SYL:n sihteerin työn kautta 
yliopiston palkkalistoille. Mannisen seuraaja Ilkka 
Huovio toimi Ylioppilaskunnan opiskelijaedustaja-
na hallintouudistustoimikunnan jäsenenä vielä 
vuonna 1970, siis vielä sen jälkeen kun hän oli 
siirtynyt yliopiston hallintotehtäviin. Molemmissa 
tapauksissa hyvät yhteistyösuhteet tarjosivat edel-
lytykset opiskelijoiden palveluiden kehittämiseen 
ja mahdollistivat toiminnan eräänlaisessa väli-
maastossa akateemisen johdon, muun hallinnon 
ja opiskelijoiden välillä.   
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Opiskelija-asumisen palveluissa tapahtui merkit-
tävä muutos vuonna 1969, kun 16 opiskelijajärjes-
töä perusti Helsingin seudun opiskelija-
asuntosäätiön (HOAS). Perustamisasiakirjoissa 
painotetaan julkisen vallan vastuuta järjestää 
opiskelijoiden asumistarpeet osana koulutuspoli-
tiikkaa. Tästä huolimatta on HOAS opiskelijajär-
jestöjen ohjaamana säilyttänyt asemansa opiskeli-
ja-asuntojen rakennuttajana ja palveluntarjoaja.  
HOAS rakensi taloja koko 1970-luvun ajan siinä 
määrin. että asuinpaikkojen määrä kasvoi 7 000 
asuntoon. Vuosittain uusia asuinpaikkoja syntyi 
350 – 1 904 eri puolille Helsingin seutua ja tämä 
opiskelijatalojen sijoittaminen normaaliasutuksen 
keskelle onkin erityinen piirre suomalaisessa opis-
kelija-asumisessa. Kampusasumisen mallista tai 
ihanteesta luovuttiin myös koska valtio ja kunnat 
tulivat tonttipolitiikallaan opiskelija-asuntojen ra-
kennuttamisen tueksi.  
Opintohallinnon näkökulmasta yliopiston 1970-
luku tarjoaa edellä kuvatun mukaisesti rikkaan 
lähteen monipuolistuvien yliopistopalveluiden 
maailmasta. Jatkossa tietokoneiden aikakausi 
astuu esiin, muuttaa opiskelijoiden palvelutoimin-
taa monin tavoin ja tuo myös opintoneuvontaan 
uusia muotoja. Yliopiston hallintouudistukset jat-
kuvat sekä uusien johtamisoppien myötä että 
toteuttamalla jo pidemmän aikaa valmisteltavana 
olleen hallintouudistuksen pyrkimykset. Euroopan 
Unionin vahvistumisen myötä myös yliopiston 
kansainvälistyminen syvenee ja laajenee, mikä 
vaikuttaa yliopistoon ja opiskelijoiden palveluihin 
monin tavoin. 
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Helsingin yliopisto / kehittämisosasto / opetus- ja opintopalvelut 12.5.2009 
OPETUS- JA OPINTOPALVELUT – YKSIKKÖ (PL 3) 
HALLINTOTIIMI (0295) PL 3 (Yliopistonkatu 2F) • (faksi 22523) 
    KETTUNEN KATI palvelujohtaja, puh. 24028, 041 449 7533 
Herranen Marja, suunnittelija, verkkoasiat, puh. 24395 
Kosunen Sanna, osastosihteeri, Kati Kettusen sihteeri, sanna.ma.kosunen@helsinki.fi, puh. 22606, 050 415 0220 
Lindroos Eva, osastosihteeri, puh. 22181 
Siltala Merja, toimistosihteeri, puh. 24345 
Wolkoff Susanna, suunnittelija, raportointi- ja laatuasiat, palveluyhteistyö, esteetön opiskelu, puh. 22235, 050 415 0268  
HAKIJAPALVELUT (02957) PL 3 (Fabianinkatu 33, 2. krs) • (faksi 22291) 
Asiakaspalvelupuhelin 191 24140 (kotimaiset hakijat) 191 22604 (kansainväliset hakijat),  
avoinna ma – pe klo 12 – 15.30 
Hakijoiden palveluosoite: opiskelijaksi@helsinki.fi, studera@helsinki.fi, admissions@helsinki.fi 
Opinto-ohjaajien palveluosoite: opinto-ohjaajille@helsinki.fi 
NISKANEN REBEKKA, palvelupäällikkö, puh. 21696, 050 576 2911 
Hemminki Ulla, harjoittelija 
Karjalainen Kaisa, tietotekniikka-asiantuntija, 22043, 050 415 1659 
Madetoja Sonja, asiakasneuvoja, puh. 23471, 050 4150321 
    Mether Martina, suunnittelija, haku-ja valintatietojärjestelmät (harek, valssi), puh. 24063, 050 375 5274 
Ojanen Ninni, asiakasneuvoja, hakijaneuvonta (kotimaiset hakijat) puh. 23379, 050 415 0264 
Penkari Joni, YSHJ-koordinaattori, puh. 22433, 050 576 2907  
Penttinen Pia, suunnittelija, puh. 23661, 050 576 2915 
Puustelli Pia, suunnittelija, opiskelijarekrytointi, puh. 22246, 050 310 2779 
Ramberg Robert, opintoneuvoja, hakijaneuvonta (kv-hakijat), puh. 22604 
Kausi- ja ruuhka-apulaiset: Backman Lars, Romu Tiina, Väänänen Terhi 
Helsinki Summer School    •   (faksi 22291) 
Mikkonen Pauliina, suunnittelija, puh. 24062, 050 576 2914 
Suntioinen Malla, suunnittelija, puh. 24766, 050 415 0615 
KANSAINVÄLISEN VAIHDON PALVELUT (02954) 
PL 3 (Fabianinkatu 33)  •   (faksi 22176) 
asiakaspalveluajat ma – to klo 12 – 14, muulloin sopimuksen mukaan 
Palveluosoite lähteville vaihto-opiskelijoille: ulkomaillaopiskelu@helsinki.fi, Nordplus -vaihdot: nordplus@helsinki.fi 
Palveluosoite saapuville vaihto-opiskelijoille: studentexchange@helsinki.fi, erasmsu@helsinki.fi 
ANTTONEN SEIJA, palvelupäällikkö, puh. 22189, 050 354 8869 
Hannula Jaakko, opiskelijavaihtoassistentti osa-aik. 
Haukka Maarit, opiskelijavaihdon koordinaattori, Erasmus -ohjelma puh. 22441, 050 415 4461 
Hellstedt Tuula, opiskelijavaihdon koordinaattori, puh. 22177, 050 415 4459 
Hirvonen Laura, suunnittelija, kvl-järjestelmäkoordinaattori, puh. 40134, 050 415 0244 
Paikkala Terhi, opiskelijavaihtoassistentti, kesätyöntekijä, 22389 
Rahikainen Katariina, suunnittelusihteeri, kvl-järjestelmäassistentti, puh. 050 4150271, 23424 
Rissanen Tina, opiskelijavaihdon koordinaattori, Nordplus -vaihdot, puh. 22178, 050 415 0144 
Shivute Dora, opiskelijavaihdon koordinaattori, puh. 22241, 050 415 4460 
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   OPISKELIJANEUVONTA- JA OPINTOTUKIPALVELUT (02953)  
    Faksit: neuvonta 22662, opintotuki 22523) 
    Neuvonnan sähköposti: neu-list@helsinki.fi • asiakaspalvelun sähköposti: neuvonta@helsinki.fi 
    Opintotuen sähköinen neuvontapalvelu: www.helsinki.fi/opintotuki/sahko.htm 
    EKROOS MARJUT, palvelupäällikkö, palvelujohtaja Kati Kettusen varahenkilö puh. 22939 
    Lassi Outi, opintotukipäällikkö, Marjut Ekroosin varahenkilö, opintotukilautakunnan esittelytehtävät, puh. 23347 
    Alasentie Juha, opintoneuvoja, vamm.opiskelijat / tenttijärjestelyt, puh. 22796 
    Kruut Marja, suunnittelija, Etappi-seuranta, puh. 24969 
    Keskustan palvelupiste, PL 3 (Fabianinkatu 33)
    asiakaspalvelupuhelin 191 22244, avoinna ma, ke klo 9 – 16, ti, to, pe klo 10 – 15 
    Byman Anna-Maria, suunnittelija, verkkoasiat puh. 22380   
    Laitinen Tia, opintoneuvoja  
    Määttä Hannele, opintoneuvoja  
    Pitkänen Raija, opintoneuvoja  
    Pöllänen Sisko, opintoneuvoja, tiiminvetäjä  
    Viikin palvelupiste (PL 56, faksi 59297) 
    Finel Nufar, opintoneuvoja, puh. 59481 
    Kumpulan palvelupiste (palvelusopimuksella) 
    Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, opintotoimisto, puh. 50066 tai 50065 • sähköposti: ml-neuvonta@helsinki.fi 
    Meilahden palvelupiste (palvelusopimuksella) 
    Lääketieteellinen tiedekunta, opintotoimisto, puh. 26621 tai 26622 • sähköposti: med-opintoneuvonta@helsinki.fi 
    Opintotukiratkaisut ja valvonnat PL 3 (Yliopistonkatu 2F)
    asiakaspalvelupuhelin klo 9 – 10, 191 22252, muina aikoina ks. neuvonnan as.palvelunumero 
    Ahokas Marjatta, osastosihteeri                      
    Salo Leena, suunnittelusihteeri, jatko- ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden opintotuki
    Kananen Anu, toimistosihteeri                                 
    Möller Lisbeth, osastosihteeri         
Siltanen Pirkko, osastosihteeri 
    Saarinen Pia, osastosihteeri 
    Tarkia Pirjo, osastosihteeri
    Valkonen Riikka, palveluohjaaja 
    Kausi- ja ruuhka-apulaiset: Kyrönviita Mikko, Pikänen Emilia, Rönty Hanna, Turunen Vilma   
URA-PALVELUT (02952) PL 3 (Yliopistonkatu 2 F) 
Asiakaspalvelupuhelin 191 22125, rekrytointi@helsinki.fi •   (faksi 22143)     
Asiakaspalveluosoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), avoinna ma – pe klo 12 – 14, muulloin sopimuksen mukaan 
TUULIAINEN MIKA, yhteyspäällikkö, puh. 21631, 050 563 4729 
    Enkovaara-Pälvi Merja, Mikan varahenkilö, suunnittelija, harjoittelu ja sijoittuminen, puh. 22343, 040 561 7772 
Hietanen Minka, suunnittelija, työelämäneuvonta ja pro gradu -lahjakirjat, Erasmus - työharjoittelu, puh. 23908, 22125 
Itkonen Leena, suunnittelija, työelämäorientaatio, koulutus ja ohjaus, puh. 22637, 050 593 5018  
    Jyry Päivi, projektipäällikkö, VALOA -hanke, puh. 24138, 050 592 2825 
Keturi Annamaija, suunnittelija, yrityssuhteet, puh. 23713, 050 592 2826 
Layne Heidi, suunnittelija, työelämäorientaatio, koulutus ja ohjaus, puh. 24368, 050 593 5019  
Tiilikainen Anna, suunnittelija, viestintä, puh. 23907, 050 415 0302 
Turunen Vilma, koulutussihteeri, puh. 22125 
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   OPISKELIJAREKISTERI (02941) PL 4 (Vuorikatu 3) • (faksi 22192)
WebOodi, Tukipuhelin 22400          WinOodi, Tukipuhelin  24339
HYVÖNEN ILMARI, tietojärjestelmäpäällikkö, puh 22234, 050 576 2878 
Ajalin Teemu, projektipäällikkö, puh. 23343, 050 310 2657 
Arstio Katja, sovellussuunnittelija, puh. 23998,050 3102720 
Eskelinen Terhi, sovellussuunnittelija, puh. 24220, 050 4150228 
Hanhenoja Hilkka, sovellussuunnittelija, puh. 22327 
Naakka Tuomas, sovellussuunnittelija, puh. 22238 
Niemelä Ulla-Maija, toimistosihteeri, puh. 23346 
Sälekari Jaana, osastosihteeri, puh. 22239 
Tuori-Pastila Eeva, sovellussuunnittelija, puh. 22236, 050 5762879 
Tuovinen Johannes, sovellussuunnittelija, puh. 23487, 050´5762880 
Turkia Mika, sovellussuunnittelija, puh. 21717 
Vuorinen Laura, sovellussuunnittelija, puh. 22358, 050 576 2892 
  OPETUSTEKNOLOGIAKESKUS (02942) PL 53 (Fabianinkatu 28)  • (21636)
KOSKI-KOTIRANTA SARI, opetusteknologiapäällikkö, puh. 24391, 040 5871523
   Andberg Sami, tietotekniikka-asiantuntija, puh. 21690 
   Aunesluoma Antero, verkkopedagogiikan asiantuntija, puh. 24393 
   Hautamäki Jani, tietotekniikka-asiantuntija, puh. 21641 
   Jussila Mari, verkkopedagogiikan asiantuntija, puh. 21715 
   Majava Jere, verkkopedagogiikan asiantuntija, puh. 22089 
   Mattila Erja, kurssisihteeri, puh. 21699 
   Rytkönen Anni, verkkopedagogiikan asiantuntija, puh. 24190 
   Tuononen Kari, verkkopedagogiikan asiantuntija, puh. 22963, 040 5871473 
   Wilenius Heikki, verkkopedagogiikan asiantuntija, puh. 23277, 050 4151172 
HERA (0295) Helsinki International • PL 3 (Fabianinkatu 33, 2. krs) 
TOIVONEN MIKKO, Director, puh. 22430, 050 531 6788 
Kettunen Anne, suunnittelija, puh. 24715 050 415 0234 
Leväaho, Ira, markkinointipäällikkö, puh. 23740, 050 505 8152 
Mohammed Najil, suunnittelija, puh. 22773, 050 310 2730 
Tuntityöntekijä: Helenius, Marja-Liisa, projektisihteeri, 22419, 050 310 2678 
• Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi, mikäli nimen yhteydessä ei muuta mainita 
• Yliopiston ulkopuolelta soitettaessa on numeron eteen lisättävä 191 
• Taukotila Paussin puhelinnumero on 21607 
• sihtiimi@helsinki.fi (hallintotiimin sihteerit)
UNIVERSITY ADMISSIONS (0295), PL 54 (Snellmaninkatu 14B),  tekninen asiakaspalvelu, puh. 23528
SAARENHEIMO SINI, projektipäällikkö, puh. 22775, 050 502 4965 
Merikko Paula, suunnittelija, puh. 22249, 050 415 0498 
Mäki Antti, tietotekniikka-asiantuntija, puh. 22971, 050 430 9119  
Passi Minna, suunnittelija, puh. 21606, 050 576 2912 
Rajaniemi Elina, harjoittelija, projektisihteeri, puh. 23528 
Tossavainen Suvi, suunnittelija, puh. 22774, 050 310 2766 
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Sähköpostipalveluosoitteet 
Hakijapalvelut 
Hakijoille/OPH:lle (yhteishakua varten) hakijapalvelut@helsinki.fi
Kotimaiset hakijat – opiskelijaksi@helsinki.fi ja studera@helsinki.fi
Kansainväliset hakijat – admissions@helsinki.fi
Lukion opinto-ohjaajat – opinto-ohjaajille@helsinki.fi
Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut 
Opiskelijaneuvonta - neuvonta@helsinki.fi
(ruotsi, englanti) – studentinfo@helsinki.fi , myös studentadviser@helsinki.fi (poistuva osoite)  
Esteetön opiskelu ja erityistenttijärjestelyt – vammaisneuvonta@helsinki.fi
Opintotukineuvonta - www.helsinki.fi/opintotuki/sahko.htm
Kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden -palvelut 
Lähtevät ja saapuvat Erasmus-opiskelijat – erasmus@helsinki.fi
Lähtevät ja saapuvat Nordplus/Nordlys-opiskelijat - nordplus@helsinki.fi
Kahdenvälisten sopimusten ja muiden ohjelmien kautta lähtevät – ulkomaillaopiskelu@helsinki.fi
Kahdenvälisten sopimusten ja muiden ohjelmien kautta saapuvat – studentexchange@helsinki.fi
Kansainvälisen tietojärjestelmän yhdyshenkilöt – kvl-admin@helsinki.fi
Erasmus-sopimusasiat – erasmus@helsinki.fi
Ura- ja rekrytointipalvelut 
Asiakaspalvelu - rekrytointi@helsinki.fi
Hakemus/cv-palaute – rekry-ilmo@helsinki.fi
Tuetut harjoittelupaikat  - rekry_ha@helsinki.fi
Hankkeet 
Kansainväliset hakijat/yliopistojen keskitetty hakupalvelu info@universityadmissions.fi
Opiskelijapalvelut-yksikön yhteistyöverkostot ja työryhmäjäsenyydet 2008 
Yksikön sisäiset työryhmät 
 Opiskelijapalveluiden verkkoryhmä, Marja Herra-
nen 
 Palvelufoorumi, Marjut Ekroos 
Yliopiston sisäiset työryhmät, joita koor-
dinoimme 
 Erasmus/Institutional Coordinator, Seija Anttonen 
 Erasmus -yhdyshenkilöt; Seija Anttonen  
 Etappi-rinki, Marja Kruut 
 Etappi- ja jatkotutkintojen rekisteriseuranta -
järjestelmien toteutusta ohjaava työryhmä, Kati 
Kettunen, Marja Kruut, Marjut Ekroos 
 Hakutietojen yhtenäistämistyöryhmä, Pia Puustelli 
 Kv-liikkuvuuden tietojärjestelmä/oikeudet, Laura 
Hirvonen 
 Nordplus-yhdyshenkilöt, Tina Rissanen 
 Opintoasiainpäälliköt, Susanna Wolkoff  
 Opintoneuvojat, Marja Kruut 
 Opiskelijarekrytointiryhmä, Rebekka Niskanen 
 Opiskelijavalintojen tukipalveluiden synergia hallin-
tovirastossa, Rebekka Niskanen 
 Tuutoriprojektisihteerit, Marja Kruut 
Yliopiston sisäiset työryhmät, joissa edus-
tamme 
 Alma-foorumi, Marja Herranen, Anna-Maria Byman 
 Avoin väylä ohjausryhmä, Kati Kettunen 
 Esteettömyyden seurantaryhmä, Susanna Wolkoff 
 Hallintojohdon tapaamiset, Kati Kettunen 
 Hallintoviraston kv-henkilöstö (Halko), kv-
opiskelijaliikkuvuuden yksikkö, opiskelijaneuvonta, 
hakijapalvelut 
 Hallintoviraston laatutyöryhmä, Susanna Wolkoff 
 Hallintoviraston palvelujohtajakokoukset, Kati Ket-
tunen
 Hallintoviraston tehostaminen työryhmä, Kati Ket-
tunen
 International Staff Services, Kati Kettunen 
 Kriisiviestintätyöryhmä, Seija Anttonen, Marjut 
Ekroos, Tia Laitinen, Martina Mether 
 Kv-suunnittelijat; kv-liikkuvuusyksikkö, hakijapalve-
lut, opiskelijaneuvonta  
 Markkinoijien verkosto, Marja Herranen, Rebekka 
niskanen, Pauliina Mikkonen, Pia Puustelli 
 Netti-foorumi, Marja Herranen, Tina Rissanen, Pia 
Puustelli, Robert Ramberg, Martina Mether, Anna-
Maria Byman, Ninni Ojanen 
 Opintoasiaintoimikunnan opiskelijapalautejaos, 
Mika Tuuliainen 
 Opintoasiainpäälliköt, Kati Kettunen, Susanna 
Wolkoff 
 Opintoasiaintoimikunta (OAT), Kati Kettunen 
 Rajauslakityöryhmä, Marjut Ekroos, Sisko Pöllänen 
 Svenska samarbetsgruppen, Anna-Maria Byman, 
Tina Rissanen, Leena Itkonen, Ninni Ojanen, Mar-
tina Mether
 Sähköisen työpöydän ryhmät, Marja Herranen, 
Anna-Maria Byman 
 Tasa-arvotoimikunta, Raija Pitkänen 
 Toimintakertomuksen raportointiryhmä, Susanna 
Wolkoff 
 TOPOS-sihteeriryhmä, Sanna Kosunen, Merja 
Siltala, Eva Lindroos 
 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, Mika Tuuliainen 
Yliopiston ulkoiset työryhmät, joita koor-
dinoimme 
 FUNIMA-yliopistot, Sini Saarenheimo  
 Helsinki Summer School, Pauliina Mikkonen 
 HERA 2-korkeakoulut, Kati Kettunen, Mikko Toivo-
nen 
o Ura- ja rekrytointipalvelut, Päivi Jyry 
o HERA 2 markkinointiverkosto, Ira Levä-
aho
 Lukioiden opinto-ohjaajaverkosto, Pia Puustelli 
Yliopiston ulkoiset työryhmät, joissa 
edustamme 
 Aarresaariverkosto, Ura- ja rekrytointipalvelut 
o Uraseurantahanke, Mika Tuuliainen, Mer-
ja Enkovaara-Pälvi  
o Harjoitteluryhmä, Merja Enkovaara-Pälvi 
 Cimo-markkinointiryhmä, Rebekka Niskanen, Mik-
ko Toivonen 
 FUNIMA-hankkeen ohjausryhmä, Rebekka Niska-
nen  
 Helsingin terveystyöryhmä (YTHS), Anna-Maria 
Byman 
 HOAS ja korkeakoulut/ palveluseurantaryhmä, 
Seija Anttonen  
 Kelan opintotukityöryhmät, Outi Lassi 
o yliopistojen opintotukilautakuntien sihteerit 
o sähköinen hakemus -projektiryhmä 
o Kelan asiatyöryhmä 
o opintotukipalvelun neuvottelukunta ja sen 
työjaosto 
 Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelma, Mika Tuuli-
ainen 
 Tiedepuiston asunnot oy hallitus, Kati Kettunen 
 Ulkomaalaisviraston työryhmä, Susanna Wolkoff 
(varajäsen) 
 Valssi ohjausryhmä, Kati Kettunen  
 Valssi projektiryhmä, Martina Mether, Rebekka 
Niskanen 
 Valtakunnalliset opintoasiainpäälliköt, Kati Kettu-
nen 
 Yliopistojen sähköinen hakujärjestelmän (YSHJ)-
tiedotusjaosto (OPH), Martina Mether 
Kansainvälinen edustus ja jäsenyydet 
 APAIE, Laura Hirvonen  
 EAIE, Tuula Hellstedt, Seija Anttonen, Maarit 
Haukka, Tina Rissanen 
 Fedora ja EAIR, Susanna Wolkoff 
 ISEP- Council, Tuula Hellstedt 
 NAFSA, Tuula Hellstedt 
 Nordlys-verkosto/HY-yhdyshenkilö, Tina Rissanen 
 Utrecht Network/HY-yhdyshenkilö, Seija Anttonen 
 Unica - Resource Persons for Special Needs, 
Susanna Wolkoff 
 Tempus Project/Croatia, EU-projekti 2007-2009, 
Susanna Wolkoff 
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